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El presente Trabajo de Suficiencia Profesional denominada Propuesta didáctica para suscitar la 
práctica de los valores cristianos en los estudiantes de Segundo año de educación secundaria  de 
una institución educativa estatal de la provincia de Ayabaca – Piura consta de tres capítulos: el 
primer capítulo que contiene el  título y descripción del trabajo, diagnóstico y características de 
la institución educativa, objetivos del trabajo de suficiencia profesional y la justificación; el 
segundo capítulo, las bases teóricas del paradigma sociocognitivo humanista en las que se 
sustenta la Propuesta didáctica; el tercer capítulo, la programación general y especifica con sus 
respectivas actividades de aprendizaje, guías de aprendizaje para los estudiantes, materiales de 
apoyo: fichas, lecturas, etc. Y evaluaciones de proceso y final. Posteriormente las conclusiones, 






The present Work of Professional Sufficiency called Didactic Proposal to arouse the practice of 
Christian values in the students of Second year of secondary education of a state educational 
institution of the province of Ayabaca - Piura consists of three chapters: The first chapter 
contains the title and description of the work, diagnosis and characteristics of the educational 
institution, objectives of the work of professional sufficiency and justification; the second 
chapter, the theoretical bases of the humanist sociocognitive paradigm on which the didactic 
proposal is based; the third chapter, the general programming and specifies with their respective 
learning activities, learning guides for the students, support materials: cards, readings, etc. And 
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En la actualidad se han suscitado cambios vertiginosos que de algún modo exigen la 
innovación de propuestas educativas. La forma en la que se impartía la educación 
anteriormente buscaba proveer al estudiante de conocimientos, sin tener en cuenta 
los valores y principios que toda persona debe desarrollar. 
 
El entorno social en el que se encuentran los estudiantes es más abierto porque 
disponen de medios (redes sociales) que les permiten interactuar y  conocer otras 
realidades a las que ellos quisieran pertenecer;  esto  termina rompiendo los 
momentos de compartir en familia y las actividades comunes (comidas, 
esparcimiento, diálogo, etc.), alejándolos del seno familiar, que muy bien podría 
fomentar la práctica de valores cristianos, a esta realidad también  podemos añadir 
que con el desarrollo de las TIC se dispone de información que brinda acceso al 
estudiante para conocer muchas cosas,  pero que a la larga no facilita el desarrollo 
del pensamiento crítico porque no asimila la información, no la analiza,  ni la 
procesa. 
 
El paradigma socio-cognitivo-humanista se centra en las necesidades de aprendizaje 
del estudiante teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo, el contexto en el que 
aprende, los valores y las actitudes que van desarrollando durante el proceso de 
interacción social sin dejar de lado la intervención del docente como sujeto 
mediador. Es necesario comprender cómo aprende el estudiante en interacción con el 
contexto con el objeto de desarrollar competencias, capacidades y la práctica de 
valores y actitudes. 
 
Por lo expuesto, se hace necesario trabajar por competencias porque a través de ello 
se logra desarrollar y reforzar el aprendizaje significativo en el estudiante, que le 
permita adaptarse  a las exigencias de la  época y pueda afrontar los desafíos de la 
actualidad como por ejemplo: el uso de la tecnología, la capacidad de ser creativos 







escuela, familia, sociedad. El estudiante debe poseer capacidad de aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir con los demás, de tal 
manera que adquiera un desarrollo integral que le permita ser competente en todos 
los aspectos de su vida, generando así nuevas necesidades para responder al contexto 
actual. 
 
En ese sentido, el presente trabajo de suficiencia profesional pretende brindar una 
propuesta didáctica  en el área de Educación Religiosa para mejorar las competencias 
de los estudiantes del segundo año de educación secundaria, las cuales le  permitirá 




























CAPÍTULO I: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SIFICIENCIA 
PROFESIONAL. 
  
1.1.Título y descripción del trabajo 
Propuesta didáctica para suscitar la práctica de los valores cristianos en los 
estudiantes de Segundo año de educación secundaria de una institución educativa 
estatal de la provincia de Ayabaca – Piura. 
 
Descripción 
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primer 
capítulo presenta los objetivos, la justificación o relevancia en la práctica 
pedagógica de lo planteado en este documento además del diagnóstico de la 
realidad pedagógica, sociocultural y de implementación de la institución 
educativa, con el objetivo de planificar una propuesta didáctica que  responda a 
una realidad y necesidad concreta tal y como se realizará a lo largo del ejercicio 
profesional. 
El segundo capítulo muestra con profundidad y claridad científica los principales 
planteamientos de los exponentes más importantes de las teorías cognitivas y 
sociocontextuales del aprendizaje, dando así una base sólida a lo elaborado en el 
tercer capítulo.  
Finalmente, el tercer capítulo abarca el desarrollo sistemático de la programación 
curricular, desde lo general hasta lo específico. Se incluyen las competencias, los 
estándares de aprendizaje  y los desempeños dados por el Ministerio de 
Educación para el área de Educación Religiosa, en el nivel secundario para el 
Segundo Grado, los que luego serán disgregados en sus elementos constitutivos y 
detallados en los diferentes documentos de programación: panel de capacidades y 
destrezas, panel de valores y actitudes, las definiciones de los mismos, procesos 
cognitivos, etc. Todo ello, se concretizan en la programación de unidad, 
actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran 









1.2 DIAGNÓSTICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
La Institución Educativa N° 14345 Río Seco Alto está ubicada en el distrito de 
Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. 
 La comunidad  pertenece al sector socioeconómico E. La mayoría de los 
pobladores se dedican a la agricultura y ganadería además del comercio. La 
población cuenta con una autoridad máxima que es el teniente gobernador, quien 
organiza las rondas campesinas que vela el orden público y la seguridad de la 
comunidad. No brinda servicios que contribuyan con la educación de los 
estudiantes, tales como biblioteca municipal, museos, parques recreativos y 
teatro. 
La institución educativa es de gestión pública. Brinda los servicios de primaria y 
secundaria: 48 estudiantes en primaria; y 65 en secundaria. El nivel primario está 
dividido en dos aulas multigrado; y el nivel secundario cuenta con un aula por 
grado, con un aproximado de 13 estudiantes por aula por cada nivel.  
La institución tiene  buena infraestructura que se constituyen por amplias aulas 
de clases que son iluminadas con luz eléctrica. Las aulas están amuebladas con 
carpetas bipersonales en buen estado. El servicio de agua no es potable, no 
cuenta con biblioteca escolar; no obstante, cuenta con un almacén donde se 
guardan los materiales de laboratorio, las  herramientas para el área de E.P.T., los 
implementos de Educación Física, los libros que provee el MINEDU, una laptop, 
equipos de sonido con un amplificador y micrófonos. 
La mayoría de  padres de familia están comprometidos con la educación de sus 
hijos; ya que participan  en las asambleas de APAFA, turnos de cocina, 
actividades recreativas, deportivas y escuela para padres. Los hogares son 
funcionales, y no se observa maltrato familiar. No obstante, se puede apreciar 
que en el entorno familiar de los estudiantes no hay vivencia de valores cristianos 









En cuanto a los estudiantes del segundo año de secundaria, las edades fluctúan 
entre los 13  y 14 años. Sumado a la realidad que se vive dentro de las familias, 
señalado anteriormente, se añade también la deficiencia en la comprensión 
lectora en los niveles inferencial y crítico, esto conlleva que en el área de 
Educación Religiosa resulte dificultoso trabajar a través de la lectio divina: ver 
(qué dice la Palabra de Dios), juzgar (qué me quiere decir la Palabra de Dios) y 
actuar (a qué me compromete la Palabra de Dios), porque no genera compromiso 
en los estudiantes, debido a que existe poca disponibilidad  por parte de los 
estudiantes en la práctica de valores cristianos, ya que   en el hogar no se 
interioriza ni se vive la Palabra de Dios 
 
1.3  OBJETIVOS DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
➢ Diseñar una propuesta didáctica para suscitar la práctica de valores 
cristianos de los estudiantes del Segundo año de educación secundaria de 
una institución educativa de la Provincia de  Ayabaca – Piura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
➢ Formular unidades didácticas para el desarrollo de la competencia Asume 
la experiencia del encuentro personal  y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa, de los 
estudiantes del Segundo año  de educación secundaria de una institución 
educativa de la Provincia de Ayabaca – Piura. 
➢ Proponer unidades didácticas para el desarrollo de la competencia 
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con los que le son más cercanos, de los estudiantes del 
Segundo año de educación secundaria de una institución educativa de la 








1.4 . JUSTIFICACIÓN 
En los estudiantes de segundo año de educación secundaria se evidencia la falta 
de práctica de valores cristianos, como la generosidad, solidaridad y caridad 
fraterna. Si se realiza dentro del área alguna actividad en favor de los más 
necesitados, los estudiantes demuestran poca sensibilidad frente al sufrimiento 
del prójimo y participan de ella solo por no desaprobar el año escolar.  
 
La honestidad y la humildad son otros de los valores que casi no se evidencian en 
los estudiantes: no hay voluntad por reconocer el error en el que están 
incurriendo. Frente a esta situación desde la Dirección de la institución hubo 
poco interés por mejorar la problemática del aula y en diálogo con los docentes 
de otras áreas se intentó que los estudiantes practiquen los valores cristianos  
mediante distintas actividades como trabajos en equipo dentro del aula, visitas 
guiadas a las familias y labor social al servicio de la comunidad. En ese sentido, 
urge mejorar la propuesta didáctica en el área de Educación Religiosa  para 
lograr aprendizajes que sean realmente significativos para los estudiantes. 
 
A través del paradigma Socio-cognitivo-humanista diseñamos una propuesta 
didáctica que pretende desarrollar el aprendizaje basado en competencias a través 
de los cuales se toma en cuenta las diversas etapas del desarrollo cognitivo del 
estudiante, teniendo en cuenta, además, el contexto sociocultural en el que 
aprende, ya que de esta manera se inculca la práctica de valores y actitudes. 
 
Por lo que esta propuesta didáctica favorecerá al desarrollo de habilidades 
cognitivas (capacidades-destrezas) y emocionales (valores-actitudes) de los 
estudiantes del segundo año de secundaria buscando suscitar la práctica de 











CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Bases teóricas del paradigma sociocognitivo 
El paradigma sociocognitivo surge a comienzos del siglo XX  como 
propuesta contraria al conductismo con la finalidad de responder a las siguientes 
interrogantes: “¿cómo aprende el que  aprende? y ¿cómo enseñar al que aprende?” 
(Latorre, 2016, p. 145). 
2.1.1. Paradigma Cognitivo 
El Paradigma Cognitivo plantea una nueva forma de aprender. Considera al 
estudiante centro de la educación. Tiene en cuenta el proceso de enseñanza-
aprendizaje y los diversos procesos o contextos en los que aprende. 
 Antes de que surgiera este paradigma, el estudiante era un simple receptor de 
información. Mientras que con el nuevo paradigma “el estudiante es visto como un 
sujeto activo procesador de información, con capacidad de utilizar y modificar sus 
estructuras cognitivas para realizar funciones diversas como atender, memorizar, 
codificar, recuperar información y regular sus propios procesos de cognición” 
(Ibañez, 2007, p. 121). 
 
2.1.1.1. Jean Piaget 
Jean Piaget fue licenciado y doctor en Biología. Realizó investigaciones en el 
campo de la psicología además de realizar estudios de filosofía evolutiva. Emprende 
su teoría sobre la epistemología, inclinada a una epistemología genética, vista como 
la investigación de las capacidades cognitivas. A partir de este estudio, realizó 
investigaciones sobre la construcción del conocimiento.  
 
Piaget “concibe el desarrollo del ser humano como un proceso por el que se 
pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento” (Cuadrado, 
s.f., p. 26); con esta nueva forma de concebir  el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
logra que el estudiante sea capaz de cambiar o mejorar los conocimientos que  posee.  
 
Las propuestas que planteó Piaget son las siguientes: las estructuras mentales, 







Las estructuras mentales son los aprendizajes que logra alcanzar el individuo 
en cada una de las etapas del desarrollo. Para que el aprendizaje se ejecute, el 
individuo realiza  procesos psicológicos, a los que Piaget denominó elementos de las 
estructuras mentales: asimilación, acomodación y equilibrio. A continuación se 
detallarán los elementos de las estructuras mentales. 
Asimilación. Es el primer paso para alcanzar el aprendizaje. Para Pozo es un 
“proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio, en 
función de sus esquemas o estructuras conceptuales disponibles” (1989, p. 178), es 
decir, es la manera cómo los nuevos conocimientos se incorporan a las estructuras 
mentales propias del individuo. 
Acomodación. “Es la modificación de los esquemas previos en función de la 
información asimilada” (Pozo, 1989,  p. 180). Involucra un proceso a través del cual 
el individuo  adapta  lo asimilado en función de la realidad existente, debido a ello se 
modifican las estructuras mentales. Por tanto, la asimilación y la acomodación son 
procesos que se relacionan entre sí a fin de que se dé la adaptación. 
Equilibrio. Es el resultado del proceso de asimilación y acomodación de lo 
aprendido por el estudiante; en otras palabras, es “el estado mental conseguido en las 
estructuras cognitivas después de haber llegado a la acomodación definitiva entre los 
esquemas previos y los nuevos” (Piaget, citado por Latorre 2016, p. 51). 
Es importante que se establezca en el estudiante el proceso de asimilación y 
de acomodación para que se dé el proceso de adaptación: equilibrio-desequilibrio, 
cuya dinámica consiste en a mayor equilibrio, mayor aprendizaje y a  menor 
equilibrio, menor aprendizaje. 
Para una mejor comprensión del proceso de asimilación, acomodación y 
equilibrio, Piaget  formula cuatro etapas o estadios en el que se va desarrollando el 
aprendizaje: 
 Estadio sensoriomotor. Abarca desde los cero a dos años de edad. Los 







conforme actúe con su entorno. Las características más importantes en esta etapa son 
el egocentrismo, porque las acciones que realizan son repetitivas y centradas en él 
mismo, y la dificultad para comunicarse porque aún no han desarrollado el lenguaje. 
(Flores, s.f. pp. 52 - 59). 
Estadio preoperacional. Abarca desde los dos a siete años de edad. En esta 
etapa el individuo desarrolla la imaginación: es capaz de realizar juegos simbólicos y 
retener imágenes en la memoria, pero aún siguen siendo egocéntricos. También se da 
la adquisición del lenguaje, ya que posee un mayor dominio de él, pero aún le falta 
desarrollar el pensamiento lógico (Flores, s.f. p. 61). 
Estadio lógico concreto. Abarca desde los siete a doce años de edad. Durante 
este estadio “los niños muestran una  progresiva capacidad para ordenar y clasificar” 
(Flores, s.f., p. 75), pero aún no están preparados para utilizar el pensamiento lógico 
porque el pensamiento que posee es solo de elementos concretos. 
Estadio lógico formal. Abarca desde los 12 a 15 años de edad. El individuo hace 
uso del pensamiento lógico. Cuenta con herramientas cognoscitivas, porque se 
desarrolla el pensamiento lógico y las ideas abstractas producto de la organización 
anterior de los estadios.  
Flores describe cinco características que definen al adolescente que se encuentra 
en esta etapa (s.f., p. 80):  
➢ La lógica combinatoria. “Es un razonamiento necesario para resolver 
problemas de combinaciones o problemas relacionados con las diferentes 
formas en que se puede realizar una operación con un conjunto de cosas” 
(Flores, s.f., p. 80). 
 
➢ El razonamiento hipotético. El adolescente piensa de manera general a lo 
particular. En esta etapa, el pensamiento puede ser lógico, pero no 
necesariamente real. “Utiliza el razonamiento hipotético para abstraer los 
elementos esenciales de una situación no real y llegar a una respuesta lógica” 







➢ El uso de supuestos o proporcionalidad. Esta característica se refiere a que 
el adolescente “puede discriminar entre acontecimientos probables e 
improbables y trabajar con ambos con igual facilidad” (Flores. S.F., p. 82), 
utilizadas para la de enunciados matemáticos con la intención de representar 
la realidad a través de proporciones.  
➢ La experimentación científica. Permite “formular y comprobar hipótesis de 
una manera muy sistemática, que indica que se ha considerado todas las 
soluciones posibles” (Flores, s.f., p. 82). El individuo es capaz de comparar 
los hechos y determinar si la hipótesis planteada es verdadera o falsa. 
 
La teoría cognitiva de Piaget no pretendió ofrecer un modelo pedagógico, sino 
una forma de entender cómo el estudiante adquiere el aprendizaje a través de las 
estructuras mentales, considerando las diferentes etapas o estadios del desarrollo. El 
estudiante es considerado  como constructor de su propio aprendizaje y el docente es 
solo un guía para el logro del aprendizaje. 
 
Esta teoría sirve como guía para poder planificar las actividades de aprendizaje 
teniendo en cuenta las etapas de desarrollo en la que se encuentra el estudiante. 
De acuerdo con la propuesta didáctica planteada en este trabajo, los estudiantes 
del segundo año de secundaria se encuentran en el estadio lógico formal. Al conocer 
las características propias de este estadio se podrá plantear contenidos que partan de 
experiencias concretas o abstractas, las  que contribuirán a alcanzar el conocimiento 
mediante el análisis y el pensamiento lógico. 
2.1.1.2. David Ausubel 
David Paul Ausubel (1918-2008) “Psicólogo y pedagogo estadounidense que 
desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una de las principales aportaciones 
de la pedagogía constructivista”. (Biografías y vida, 2004 - 2019). 
Ausubel sostiene que para que el estudiante aprenda es necesario que se 
realice el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo “es una activa 







posee en su estructura cognitiva. [….] interactuando con los esquemas de 
conocimiento previo y las características personales del aprendiz” (Díaz, pp. 169-
170). Es nos lleva a concluir que el aprendizaje significativo ocurre cuando se 
“pueden relacionarse de forma sustancial y no arbitraria los nuevos contenidos con 
los ya existentes”. […], gracias a la manera en que el profesor presenta la 
información o la descubre por sí mismo (Ausubel, 1978, p. 37) 
El aprendizaje significativo es el procesamiento de los contenidos que 
imparte el profesor, relacionado al conocimiento previo ya adquirido del estudiante, 
trasformando aquello en una reorganización de sus ideas para trasmitirlas y 
exponerlas de forma clara y coherentemente en diversos contextos y situaciones    
(Latorre, 2016, p 156). 
La motivación es otra de las propuestas que plantea Ausubel en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la que enfatiza la labor del docente, quien debe no solo 
imponer conocimientos e informaciones, sino, también, preocuparse en suscitar la 
constante motivación en el estudiante. La motivación es vista como medio 
articulador que conlleva al estudiante al desarrollo metacognitivo. 
“El estudiante debe estar activo durante el aprendizaje. Entendemos por 
actividad no solo la manipulación de objetos o realización de actos con un fin 
determinado, sino, sobre todo,  a la actividad del pensamiento, de las neuronas y las 
solución de los conflictos cognitivos” (Latorre, 2016, p 159). 
El autor también hace mención a los conocimientos previos que son los 
conocimientos que el estudiante ya posee, por eso, para el normal desarrollo del 
aprendizaje significativo es necesario partir por la recopilación de los saberes previos 
ya adquiridos. Eso le permitirá al estudiante relacionar y reorganizar sus 
conocimientos con la información dada por el profesor (Latorre, 2016, p. 157). 
Pozo menciona que “la teoría de Ausubel se ocupa especialmente de los 
procesos de aprendizaje/enseñanza, de los conceptos científicos a partir de los 
conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana” (1989,  p. 209). 







conocimientos previos, ya que dicha acción le permitirá al estudiante “generar un 
proceso y una serie de formulaciones, para llegar así, a una estructuración de los 
contenidos, buscando así, esclarecer sus ideas”  (Flores, s.f., p 174). 
En su teoría encontraremos que “la significatividad lógica está en los 
contenidos y la significatividad psicológica reside en la estructura cognoscitiva del 
alumno, conocimientos previos, etc. [….]. Está demostrado que la funcionalidad 
mejora la memoria comprensiva y la facilidad para resolver los problemas” (Latorre, 
2016, p. 157). 
El autor precisa que para desarrollar el aprendizaje significativo en los 
estudiantes es necesario tener presente una nueva forma de enseñanza-aprendizaje y 
que los contenidos deberán tener una secuencialización, una estructura lógica y 
coherente acorde con la necesidad del estudiante (Latorre, 2016, p 157). Al respecto, 
Pozo señala que “para que haya un aprendizaje significativo, el material debe estar 
compuesto por elementos organizados en su estructura, de tal forma que las distintas 
partes de esta estructura se relacionen entre sí de modo no arbitrario” (1989, p. 213). 
Esta propuesta plantea que debemos ser capaces de lograr aprendizajes 
significativos en el estudiante para tener mayor relevancia en su proceso enseñanza-
aprendizaje, permitiendo así desarrollar sus capacidades y habilidades cognitivas. 
Propone no solo desarrollar contenidos y materiales, sino también partir de la 
realidad y necesidad de los estudiantes.  
Conociendo todo esto, nos ayudará como docentes a plantear situaciones 
significativas de aprendizaje en las que tendremos que realizar una adecuada 
motivación y recopilación de los saberes previos, entablando una relación 
metacogitiva, de esta forma lograremos que los estudiante desarrollen sus propios 
conocimientos (asimilación-conceptos/relación-organización) por medio de una 
estructura cognitiva (profesor-contenido/estudiante-saberes previos). Puesto que, de 
esta manera ayudaremos a nuestros estudiantes a descubrir, organizar y esclarecer 








2.1.1.3. Jerome Bruner 
Jerome Bruner  (1915-2008) fue uno de los psicólogos norteamericanos más 
importantes en el avance de la psicología de la educación. Realizó su doctorado en la 
Universidad de Harvard, realizando importantes contribuciones a la psicología 
cognitiva y a las teorías del aprendizaje. (Chico 2010, p. 262). 
Actualmente es considerado uno de los máximos exponentes de la teoría 
cognitiva al manifestar que la mente humana es un procesador de la información de 
su entorno dejando de lado el enfoque estímulo respuesta, dando prioridad que el 
estudiante reciba, procesa, organiza y recupere la información cuya finalidad es que 
el estudiante aprenda descubriendo. 
Por eso Bruner para el desarrollo del aprendizaje  plantea lo siguiente: 
a. La motivación. Es la condición que ayuda al estudiante  a mantener el 
interés hacia el aprendizaje. Una de las principales características de esta 
teoría es que busca promover que el individuo consiga los conocimientos 
por sí mismo, de modo que se debe guiar al estudiante al descubrimiento 
del conocimiento, utilizando la motivación, solo así se podrá suscitar la 
curiosidad. (Latorre, 2016, p. 160). 
Para Bruner “los motivos que impulsan al niño a aprender en especial 
durante los años preescolares son los siguientes: el instinto innato de 
curiosidad, la necesidad de desarrollar sus competencias y la 
reciprocidad” (Citado por Sampascual, 2001, p. 196). 
b. Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje debe ser descubierto 
activamente por el estudiante. Todo conocimiento real es aprendido por 
uno mismo, pero también se da el aprendizaje memorístico; sin embargo, 
se debe propiciar a que la enseñanza busque aprendizajes significativos, 
considerando  que la enseñanza se debe dar a través del descubrimiento ya 







al conocimiento mediante su propio discernimiento. (Latorre, 2016, p. 
160). 
 
c. Organización del currículo en espiral. Es una alternativa de impulsar a 
los estudiantes a un mejor aprendizaje. Bruner recomienda el currículo en 
espiral. Al trabajar periódicamente los mismos contenidos, los temas  
pueden ser abordados de manera más amplia y así serán motivados a 
explorarlo en un nivel más profundo, “esto para que el estudiante 
continuamente modifique las representaciones mentales que ha venido 
construyendo”. (Chico 2010, 279). 
Para Estebaranz “Bruner propuso la forma cíclica y profundidad 
creciente, que se va determinando en torno a unos bloques de contenido 
seleccionados los cuales deben girar en torno a los grandes problemas, 
principios y valores que la sociedad considera  merecedores de interés 
por parte de sus miembros” (1999, p.186). 
d. Importancia del refuerzo para lograr el aprendizaje. Latorre considera 
que “es importante proporcionar la ayuda ajustada y no producir 
dependencia por parte del estudiante  […], el tutor debe corregir al 
aprendiz de tal manera que adquiera la función correctiva por si mismo” 
(2016, p. 162). 
 
e. Metáfora del andamio. Bruner crea el concepto de andamiaje como una 
noción que sirve para ilustrar el concepto Vygotskyano sobre la zona de 
desarrollo próximo. Es una referencia a una forma de descubrimiento 
guiado por el docente donde las intervenciones del profesor deben 
mantener una relación inversa con el nivel de competencia del niño: 
cuanto menos nivel tenga, más ayuda; a más nivel, menos ayuda: En la 
metáfora del andamio podemos evidenciar lo necesario y temporal que 
debe ser la ayuda dependiendo del contexto y la ayuda con el que trabaja. 







Según Goñi (1998) para Bruner el adulto presta las ayudas necesarias para 
que el niño avance en su desarrollo. Estas ayudas serían como andamios 
sobre los que se sube el niño pudiendo llegar más lejos de lo que lo haría 
solo; andamios que se irán retirando en la medida en la que ya no hagan falta 
(p. 221).  
La teoría de Bruner es importante en el ámbito educativo ya que centra su 
atención en el aprendizaje por descubrimiento, ya que a través de eso se suscita en el 
estudiante la capacidad de descomponer toda actividad compleja y llegar a 
comprender lo que está aprendiendo, siendo el maestro el eje principal de motivar el 
aprendizaje; sin embargo, la ayuda que el docente le proporcione debe ser de forma 
graduada para que así el estudiante pueda descubrir por sí mismo el conocimiento y 
logre  desarrollar el aprendizaje significativo. 
2.1.2 Paradigma Socio-cultural-contextual 
Este paradigma considera importante el contexto sociocultural para la 
construcción del conocimiento. Giménez y Muzas (2005) plantean  que “el proceso 
de construcción del conocimiento se realiza cuando el sujeto puede relacionar lo 
nuevo con lo que ya sabe, y lo incorpora a sus propios esquemas de conocimiento” 
(p. 72). 
2.1.2. 1. Lev Vygotsky 
Lev Vygotsky (1896-1934) fue considerado como el “psicólogo educativo de 
la educación” (Wertsch, 1988, p. 20). Planteó la psicología evolutiva de otra manera 
en plena Revolución rusa (1917). Escribió alrededor de 180 obras. Después de su 
muerte se publicaron algunas de sus obras, que luego fueron prohibidas para su uso 
por un periodo de 20 años.  
El centro de estudio que plantea Vygotsky tiene tres temas: “el método 
genético evolutivo, los procesos genéticos superiores tienen su origen en procesos 
sociales y los procesos mentales solo se comprenden mediante los instrumentos y 







Para Vygosky  el  entorno social influye en el aprendizaje. Para el autor 
resulta importante el entorno social en el que aprende el estudiante porque en la 
interacción con los demás se produce la apropiación de la cultura y el aprendizaje, ya 
que “la cultura provee al ser humano las herramientas necesarias para transformar su 
entorno, adaptándose activamente a él” (Flores, p.122). 
La necesidad de considerar el entorno social es porque la escuela con su 
dinamismo actúa en una realidad concreta. 
Luria dice que en definitiva para Vygotsky la actividad humana está 
socialmente mediada e históricamente condicionada, ya que dicha actividad nace y se 
configura en un medio social que ha sido y es objeto a su vez de sucesivas 
transformaciones o cambios históricos (Citado por Clemente y Hernández, 1996, p. 
56).  
Por consiguiente, no se puede lograr aprendizajes de forma individual, sino 
que se aprende de los demás y con los demás. 
Por eso es fundamental considerar la importancia de la influencia de la 
sociedad en el aprendizaje ya que “las funciones psicológicas superiores 
(Pensamiento y lenguaje) tienen su origen y se desarrollan en el contexto de 
relaciones socioculturalmente organizadas, sobre todo a través de la mediación 
cultural” (Román y Díez, 2009, p.110). 
El rol del docente resulta necesaria porque actúa como mediador en un 
contexto determinado, con hechos o situaciones que se viven cotidianamente, en las 
que el estudiante genera su propio desarrollo o aprendizaje (Daniels, 2003. p. 31).  
“La práctica pedagógica es un contexto social fundamental por medio del 
cual tiene lugar la reproducción –producción cultural” (Daniels, 2003, p. 22), ya que 
el docente es “el mediador que debe organizar la actividad para propiciar el 
aprendizaje” (Latorre, 2016, p. 171). 
Una de las propuestas más resaltantes de Vygotsky es la zona de desarrollo 







capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Citado por Pinaya, 2005, 
pág. 44). Proponiendo una forma de trabajo colaborativo en la que el que sabe más 







ZDR = Zona de desarrollo real. 
ZDPróx= Zona de desarrollo próximo. 
ZDPot = Zona de desarrollo Potencia 
 
El aporte de Vygotsky en el campo de la educación es importante porque 
considera el aprendizaje como el resultado de la interacción del que aprende con el 
contexto en el que se desarrolla. Para la propuesta didáctica que se plantea en este 
trabajo servirá como guía para crear aprendizajes a partir de la experiencia del 
estudiante que le proporciona el entorno. 
 
2.1.2.2 Reuven Feuerstein 
Reuven Feuerstein nació en Rumania (1921) y murió en Israel (2014). 
Estudió Psicología y posteriormente logró un doctorado en Psicología del Desarrollo. 
 
 Planteó la teoría de la modificabilidad cognitiva. En 1980 publicó el 
Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) con la finalidad de mejorar las 
funciones cognitivas de los estudiantes, considerados con bajo nivel de coeficiente 
intelectual, y propone al docente como mediador. 
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Feuerstein considera la inteligencia del estudiante como algo flexible y 
modificable que puede cambiar a través de la interacción con el medio cultural, así 
“los individuos que reciben la mediación de la cultura aumentan su flexibilidad y 
capacidad de aprendizaje asegurando esquemas flexibles y modificables” (De 
Zubiría, 2002, p. 97). 
 
“En palabras de Feuerstein la privación cultural es el estado de 
modificabilidad cognitiva reducida que se genera como respuesta a la exposición 
directa del individuo a las fuentes de estímulo” (Citado por De Zubiría, 2002, p. 98), 
es decir, que el estudiante no ha recibido adecuadamente  los estímulos de su entorno 
o no ha contado con la ayuda del mediador, por lo tanto no ha logrado su 
aprendizaje. 
 
El aprendizaje mediado se da cuando el estudiante recibe estímulos: tanto 
internos como externos; estos estímulos deben ser suscitados por el docente, quien es 
el mediador que “selecciona, organiza y planifica los estímulos, variando su 
amplitud,  frecuencia e intensidad y los transforma en poderosos determinantes de un 
comportamiento” (Molina y Fandos, s. f., p. 38), promoviendo la participación del 
estudiante en su entorno social. 
 
Para Molina y Fandos el aprendizaje mediado “se caracteriza básicamente por 
tres parámetros: intencionalidad, trascendencia y significado […] que aseguran la 
formación de esquemas flexibles y la consiguiente modificabilidad, característica de 
la humanidad” (s.f. p. 39). 
 
Por eso el ambiente escolar resulta muy importante en el desarrollo del 
aprendizaje del estudiante, ya que “el aprendizaje mediado es la interacción especial 
entre el alumno y el mediador, que hace posible el aprendizaje intencional y 








Se añade también, el rol que cumple la familia y la sociedad en el aprendizaje 
del estudiante, en el cual  “el adulto, a través de la experiencia del aprendizaje 
mediado transmite al niño los estilos de vida, modelos conductuales, los valores y las 
metas de la cultura” (Román y Díez, 1988, p. 48). 
 
Feuerstein  propone la teoría de la modificabilidad cognitiva y la define como 
“una intervención sistemática cuyo objeto es modificar funciones o procesos 
cognitivos deficientes debidos a una carencia o a una insuficiencia de las 
experiencias de aprendizaje” (Citado por Sampascual, 2001, p. 129).  
 
Los maestros deben crear  estrategias que se adapten a los requerimientos de 
los estudiantes, que les permitan enfrentarse a este mundo globalizado que sufre 
velozmente cambios vertiginosos. “Para Feuerstein, la modificabilidad cognitiva 
estructural, es un cambio cualitativo, intencionado, provocado por un proceso de 
mediación” (Citado por Tébar, 2007, p. 56). 
 
El Programa de Enriquecimiento Instrumental, es otra de las propuestas que 
plantea el autor. Para Feuerstein este programa: 
No pretende la enseñanza ni corrección de ninguna habilidad específica, sino 
que se orienta a la optimización del proceso mismo de aprendizaje, y es un 
instrumento de trabajo orientado a favorecer el desarrollo y enriquecimiento 
de los procesos cognitivos de los sujetos deprivados socioculturalmente  
(Citado por Sampascual, 2001, p. 133) 
 
“Es un programa que se focaliza en el proceso de aprendizaje más que en 
habilidades o temas específicos (Valer, 2005, p. 230). 
 
La teoría de la modificabilidad cognitiva aporta al presente trabajo de 
suficiencia profesional  la importancia de conocer y valorar el medio social en el que 
aprenden los estudiantes, porque de esta manera se podrá emplear situaciones 







2.2. TEORIA DE LA INTELIGENCIA 
 
2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. 
Robert J. Sternberg (1949) es un psicólogo cognitivo estadounidense. Sus 
investigaciones se han centrado en el estudio de la inteligencia y la creatividad. 
Destaca su teoría triárquica de la inteligencia (ICOT, 2015) 
 
  Sternberg (1984) define la inteligencia como un “conjunto de procesos 
mentales, que denomina metacomponentes y componentes, que en la práctica pueden 
considerarse como capacidades y destrezas” (Díez, 2006, p. 92).  
 
Esta teoría nos refleja el concepto de inteligencia en una agrupación de 
procesos para llegar al aprendizaje para poder obtener un buen resultado. Busca que 
el estudiante desarrolle en sí mismo estas capacidades y destrezas, con la ayuda 
impartida por  el maestro, consiguiendo así su realización y desarrollo para la 
solución de problemas en su medio o cualquier situación presentada.  
 
Sternberg en su estudio por el desarrollo de la inteligencia plantea tres teorías 
que tienen relación con los conocimientos que nos permitirán tener un mejor análisis 
del desarrollo de aprendizaje (Martiniano y Diez, 1998, p. 32) 
Estas son las siguientes: 
a. Teoría Contextual. A esta teoría, Sternberg lo define como la “relación 
de la inteligencia del individuo con  el entorno en que vive el sujeto” 
(Latorre y Seco, 2016, p. 82). De esta manera, se logrará desarrollar 
nuevos estilos de habilidades para el mejoramiento del aprendizaje. 
b. Teoría experimental. Se llama así a la “relación de la inteligencia con  la 
experiencia concreta del sujeto” (Latorre y Seco, 2016, p. 82), es  decir, 
las experiencias mismas que vive día a día son las que  influyen para 
obtener  el desarrollo de  habilidades. 
c. Teoría de proceso. Esta teoría explica la “relación de la inteligencia con 







y Seco 2016, p. 82), es decir, que en el proceso de aprendizaje  el 
individuo se centra en su mismo medio, puesto que esto le permite 
realizarse según el estilo de aprendizaje que posee. No obstante, debemos 
tener presente que en el transcurso del aprendizaje  se irán trazando 
nuevos comienzos, formas de pensar, de actuar, y esto le llevará tener 










Latorre y Seco, 2016, p. 83 
Para Sternberg los metacomponentes “son procesos generales de control para 
planificar la solución a los problemas, la búsqueda de alternativas, […]. Capacidades 
o habilidades generales” (Latorre y seco, 2016, p. 83), es decir, lo que estudiante 
percibe y finalmente puede conceptualizar. 
 
También hace mención de los componentes, definida como “la unidad 
fundamental de la inteligencia; es el proceso elemental de la información que permite 
la representación  intelectual de objetos y símbolos. […] habilidades específicas o 
destrezas” (Latorre y Seco, 2016, p. 83). 
 
2.2. 2. Teoría tridimensional de la inteligencia. 
Martiniano Román es doctor de Pedagogía, Licenciado en Psicología, 
Pedagogía y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado 











Eloísa Díez  es profesora titular de la Facultad de Psicología, departamento de 
Psicología Cognitiva, de la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Según la teoría cognitiva se entiende la inteligencia como “estructura del 
pensamiento, por un lado, y como un conjunto de procesos, por otro” (Román y 
Díez, 2009, p. 15), es decir, la estructura y lo procesos se van desarrollando 
conforme al contexto en el que se vive, por lo que también se puede decir que la 
inteligencia es “un producto social, variable y mejorable en función de los contextos 
en que se desarrolla”, según la teoría sociocultural (Román y Díez, 2009, p. 15). 
 
Román y Díez (2009) definen la inteligencia escolar como “un conjunto de 
capacidades cognitivas […] producto del aprendizaje mediado y por ello es 
mejorable y entrenable (p. 183). 
 
A continuación se define las dimensiones que abarcan la teoría de la 
inteligencia escolar: 
 
a. La inteligencia como un conjunto de procesos cognitivos. Román y 
Díez lo definen como un conjunto de “capacidades, destrezas y 
habilidades. Estos procesos cognitivos los organizamos en forma de 
capacidades prebásicas, capacidades básicas y capacidades superiores” 
(2009, p.184). Todo ello, supone un desarrollo previo de la capacidad 
anterior  para alcanzar la siguiente. 
b. La inteligencia como un conjunto de procesos afectivos. Se llama así a 
los “valores, actitudes y microactitudes. Consideramos los procesos 
afectivos asociados a los procesos cognitivos” (Román y Díez, 2009, p. 
184) que se desarrollan mediante los métodos de aprendizaje y las 
técnicas metodológicas que se utilizan en el aula de manera individual o 
grupal. 
c. La inteligencia como un conjunto de esquemas mentales. Se refiere a 







el que se apoyan las capacidades en el aula son los contenidos y los 
métodos” (Román y Díez, 2009, p. 184). 
 
Esta teoría ayuda al desarrollo de la inteligencia porque en todas las 
actividades de aprendizaje se trabajan las tres dimensiones de manera conjunta, de 
esta forma se mejora el pensamiento al programar actividades que toman en cuenta el 
desarrollo de las capacidades  prebásicas, básicas y superiores de los estudiantes, a 
partir de allí los nuevos esquemas mentales que se adquieren se fusionan con los ya 
existentes, además el estudiante aprende en un contexto determinado, mediante  la 
práctica de valores y actitudes. 
 
2.2.3. Competencia 
Para Latorre y Seco (2016) la competencia es “una adecuada integración de 
los siguientes elementos: capacidades-destrezas, valores-actitudes, dominio de 
contenidos sistémicos y sintéticos y manejo de métodos de aprendizaje; todo ello 
aplicado de forma práctica para resolver problemas de la vida y en el trabajo de cada 
día en contextos determinados” (p. 87). 
 
Es importante trabajar por competencias porque de esta forma se logra 
aprendizajes significativos en los estudiantes y eso les ayuda a responder a las 
exigencias de la realidad existente en la que se desenvuelve. 
 
2.3. PARADIGMA SOCIOCOGNITIVO HUMANISTA 
 
2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 
El paradigma socio-cognitivo-humanista es una propuesta educativa que une 
las teorías planteadas del paradigma sociocognitivo de Piaget, Ausubel, Bruner y del 
paradigma sociocultural contextual de Vygotsky y Feuerstein y el paradigma 
humanista de Martiniano. Un paradigma “expresa el conjunto de elementos,  
generalizaciones simbólicas, leyes, modelos, etc., que acepta una comunidad 








Es un paradigma cognitivo porque nos ayuda a comprender la manera del 
cómo el estudiante aprende o qué procesos mentales realiza durante la enseñanza-
aprendizaje. A la vez, es un paradigma sociocultural contextual porque tiene en 
cuenta el entorno en el que estudiante aprende. Pero también es un paradigma 
humanista porque tiene en cuenta los valores y actitudes que debe tener el estudiante, 




La metodología que utiliza este paradigma es la metodología activa y 
participativa; se emplea actividades significativas adecuadas al contexto o realidad  
del estudiante que propician el razonamiento con la ayuda ajustada del maestro. 
 Por eso, se toma en cuenta los planteamientos: 
a. Piaget. Considera las características cognitivas del estudiante de acuerdo al 
estadio cognitivo en el que se encuentra. 
b. Ausubel. Pretende lograr el aprendizaje significativo, recogiendo los saberes 
previos y que los materiales a utilizar tengan significatividad lógica. 
c. Bruner. El aprendizaje se realiza por descubrimiento, resultado de la 
motivación intrínseca (estudiante) y extrínseca (docente), el currículo en 
espiral (de menor a mayor dificultad) y el reforzamiento que debe recibir el 
estudiante. 
d. Feuerstein. Postula que la inteligencia del estudiante es modificable  producto 
de los estímulos del ambiente y del mediador (docente). 
e. Sternberg. Postula la teoría Triárquica de la Inteligencia con la que precisa 
tener en cuenta el contexto, la experiencia y los procesos mentales que realiza 
el que aprende.  
 
2.3.3. Evaluación 
La evaluación es un instrumento del ámbito educativo que permite la toma de 







“Stuflebeam considera que la evaluación es el proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de 
las metas alcanzadas (citado por Latorre, 2010, p. 261). 
 
Las fases o pasos que abarca la evaluación son los siguientes: proceso de 
planificación, proceso de evaluación, proceso de Intervención didáctica. 
 
Clases de evaluación: 
a. Evaluación diagnóstica. Este tipo de evaluación se realiza al inicio del 
año escolar para conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes respecto al año anterior para “diagnosticar las necesidades y 
las carencias antes del proceso de aprendizaje […] proporciona 
información sobre el alumno para tomar decisiones antes de comenzar el 
proceso de aprendizaje- enseñanza” (Latorre y Seco, 2010, p. 265). 
b. Evaluación formativa o de proceso. Llamada así porque se realiza de 
forma permanente mientras se desarrolla el aprendizaje, es decir, “es 
formativa y reguladora si se utiliza para poder tomar decisiones 
modificativas en la mejora del proceso educativo” (Latorre y Seco, 2010, 
p. 266).  
c. Evaluación sumativa o final. Es la evaluación que se efectúa al final, 
después de haber concluido con las evaluaciones formativas con la 
finalidad de “evaluar la eficacia de los productos y de los proceso 
educativos” (Latorre y Seco, 2010, p. 266). 
 
Para realizar la evaluación,  se considera los siguientes elementos: 
a. Criterios. En la evaluación por competencias y por capacidades es 
necesario tener ciertos criterios, a los que Latorre y Seco (2016) lo 
definen como “la  medida de referencia para valorar alguna cosa: Es un 
recurso para comprobar la veracidad o la falsedad de tal o cual 
aseveración, hipótesis, sistematización teórica, etc.”(p. 253). “Un criterio 







logro que alcanza un estudiante en el desempeño de una tarea” (Latorre y 
Seco, 2016, p. 256). 
b. Técnica. “Es el medio que se utiliza para obtener la información que se 
va a evaluar” (Latorre y Seco, 2016, p. 254). Las técnicas de evaluación 
pueden ser: la observación, la autoevaluación, la coevaluación y la 
heteroevaluación. 
c. Instrumento. “Es la herramienta o el aparato concreto que se utiliza para 
recoger la información” (Latorre y Seco, 2016, p. 254). Un instrumento 
debe ser válido y confiable que permita la autoevaluación y coevaluación. 
 
2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  BÁSICOS 
  
• Competencia. “Capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y 
habilidades personales, sociales o metodológicas, en situaciones de estudio o 
de trabajo y en el desarrollo profesional o personal” (Albert y Ortega, 2008, p. 
87). 
• Capacidad o habilidad general. “Es un potencial general estático, que utiliza 
y puede utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente principal es 
cognitivo”. (Latorre y Seco, 2016, p. 87) 
• Destreza o habilidad específica. “Habilidad que utiliza o puede utilizar un 
estudiante para aprender, cuyo componente principal también es cognitivo”. 
(Latorre y Seco, 2018, p. 88). 
• Método de aprendizaje. “Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar 
habilidades más o menos complejas, aprendiendo contenidos” (Latorre y Seco, 
2016, p. 15). 
• Valor. “Es una cualidad de los objetos, situaciones o personas que los hacen 
ser valiosos y ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer 
indiferentes. Su componente principal es el afectivo, aunque también posee el 
cognitivo” (Latorre y Seco, 2016, p. 135). 
• Actitud. “Viene a ser la predisposición que se tiene para ser motivado en 







• Propuesta didáctica. Modelo de programación desde la programación anual 
hasta las sesiones de aprendizaje, incluyendo las evaluaciones y materiales 
pedagógicos (fichas de trabajo).  
• Evaluación. “Es un proceso continuo de toma de conciencia del cumplimiento 
de los objetivos de un curso, tanto por el profesor como por el alumno” 
(Latorre y Seco, 2016, p. 244). 
• Valores cristianos. Humildad, la abnegación, la caridad fraterna, la santidad 
(recuperado de https://bit.ly/2TzmTLr). 
• Humildad. La humildad es la verdad, la justicia con que nos vemos a nosotros 
mismos con nuestras cualidades y nuestros defectos (Recuperado de 
https://bit.ly/2t6Z69M). 
• Abnegación. Sacrificio voluntario de los propios afectos o intereses en servicio 
de Dios o del prójimo (Salvat) (Recuperado de https://bit.ly/2TuKA7s) 
• Caridad fraterna. Es la virtud teologal por la cual  amamos a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios (Arzobispado 
de Lima, 2013, p. 76). 
• Santidad. Es la plenitud de la vida cristiana y de la perfección de la caridad a 





















CAPÍTULO III: PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
 
3.1 Programación general 
 
3.1.1. Competencias del área. 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
los que le son más cercanos. 
El estudiante descubre y asume que existe un ser y una 
verdad trascendente, que le dan una identidad y una 
dignidad humana y toma conciencia de que es hijo de Dios, 
creado a su imagen y semejanza, reconociendo su acción 
providente en la propia vida a través de la búsqueda 
reflexiva del sentido de la existencia. Desde esta 
conciencia, el estudiante, como persona digna, libre y 
trascendente, aprenderá a relacionarse consigo mismo, con 
los demás, con la naturaleza y con Dios como origen y fin 
último de todo lo creado. 
Asume la experiencia del 
encuentro personal  y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
 
 
El estudiante busca a Dios de tal modo que exprese la 
dimensión espiritual y religiosa de manera testimonial en 
su vida cotidiana para consolidar su proyecto de vida 
significativo. El estudiante asume a Jesucristo como 
modelo para el fortalecimiento de su propia fe y la 
configuración de su vida según los valores y virtudes de la 
tradición cristiana y los ideales del evangelio en diálogo 
crítico con las enseñanzas de otras confesiones. 
(Minedu, Currículo Nacional, 2016) 
 
3.1.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA ESTÁNDAR 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
Argumenta la presencia de Dios en la creación y su 
manifestación en el Plan de Salvación descritos en la 
Biblia, como alguien cercano al ser humano, que lo busca, 







la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
los que le son más cercanos. 
 
 
Comprende el cumplimiento de la promesa de la Salvación 
y la plenitud de la revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio. 
Propone acciones que favorecen el respeto por la vida 
humana y la práctica del bien común en la sociedad 
Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de 
su comunidad en diálogo con otras creencias religiosas. 
Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo 
desde las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 
 
Asume la experiencia del 
encuentro personal  y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace su 
proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico. 
Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su 
entorno a la luz del evangelio. 
Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios 
en diversos contextos, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de fe guiada por las 
enseñanzas de Jesucristo. 
Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia 
desempeñando su rol protagónico en la transformación de 
la sociedad. 
(Minedu, Currículo Nacional, 2016) 
 






Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
- Argumenta que Dios se revela en la historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la 
persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 
- Comprende que Jesucristo es la plenitud de la 
Revelación y el cumplimiento de las promesas de 







la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
los que le son más cercanos. 
- Propone alternativas de solución  a los diferentes 
problemas y necesidades que afectan la vida y el 
bien común. 
- Expresa su fe participando en las celebraciones 
propias de su comunidad con una actitud de 
diálogo y respeto mutuo entre las diversas 
creencias religiosas. 
- Actúa de acuerdo con las enseñanzas del evangelio 
y de la Iglesia ante las necesidades del prójimo y 
de su entorno. 
 
Asume la experiencia del 
encuentro personal  y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creencia 
religiosa 
- Expresa en su proyecto de vida personal y 
comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y 
hace a la luz del mensaje bíblico. 
- Comprende su dimensión espiritual y religiosa que 
le permita cooperar en la transformación personal, 
de su familia, de su escuela y de su comunidad a la 
luz del evangelio. 
- Interioriza el encuentro personal y comunitario con 
Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su Iglesia y comunidad de 
fe. 
- Asume su rol protagónico en la transformación de 
la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de 
la Iglesia. 
(Minedu, Currículo Nacional, 2016) 
 
3.1.4. PANEL DE CAPACIDADES Y DESTREZAS 


















✓ Celebrar la fe. 
 
 








3.1.5. DEFINICIÓN DE CAPACIDADES Y DESTREZAS 
CAPACIDADES DESTREZAS 
COMPRENSIÓN Analizar 
Habilidad específica para separar las partes esenciales de un 
todo, a fin de llegar a conocer sus principios y elementos y las 
relaciones entre las partes que forman el todo. 
Sintetizar 
Reducir a términos breves y precisos el contenido de una 
información. 
Explicar. 
Es dar a conocer, exponiendo lo que uno piensa sobre una 
información, un tema, un contenido, etc., empleando un 
vocabulario adecuado para hacerlo claro, utilizando los medios 
pertinentes. 
SOCIALIZACIÓN Trabajar en equipo. 
Es una habilidad específica para cooperar con otras personas, 
aportar ideas de forma positiva, a fin de tomar decisiones 
adecuadas, construyendo comunidades humanas y profesionales 
capaces de trabajar juntos, dando cada uno lo mejor de sí mismo 
para resolver los problemas. 
Interpretar hechos sociales. 
Es una habilidad específica para explicar el sentido de algo con 
las propias palabras y de forma ajustada. 
Mostrar habilidades sociales. 
Supone poseer la habilidad de exponer las propias ideas de 
forma asertiva, saber escuchar y entender las ajenas, interpretar 




Es una habilidad específica a través de la cual se analizan 
proposiciones o situaciones complejas, previendo causas y 
consecuencias, semejanzas, conclusiones, criterios de autoridad 








Es una habilidad específica para emitir juicios sobre algo, 
reconocer su mérito, a partir de información diversa y criterios 
establecidos. 
Celebrar la fe. 
Es una habilidad específica según la cual festejo la adhesión a la 
persona de Jesús en diferentes momentos, tiempos litúrgicos y 
situaciones. 
(Latorre y Seco, 2016) 
 
3.1.6. PROCESOS COGNITIVOS DE LAS DESTREZAS. 










1. Percibir la 
información de forma 
clara. 
2. Identificar las partes 
esenciales 
3. Relacionar las partes 
entre sí. 
4. Explicar la relación de 
las partes 
Analiza la parábola 
del sembrador a 




1. Analizar (procesos de 
analizar) 
2. Sintetizar mediante un 
organizador gráfico o 
elaborando un texto 
breve. 





poniéndole un título. 
Explicar 1. Percibir y comprender 
la información de forma 
clara 
2. Identificar las ideas 
principales 
Explica el sentido 
cristiano de los 
Milagros de Jesús a 








3. Organizar y secuenciar 
la información. 
4. Seleccionar un medio 
de comunicación para 
exponer el tema. 
SOCIALIZACIÓN Trabajar en 
equipo 
1. Compartir tiempos y 
espacios. 
2. Expresar juicios e 
ideas acerca de los 
temas. 
3. Respetar a los demás 
compañeros del grupo. 
4. Participar en el trabajo 
de forma activa. 
5. Ser asertivo en los 
diálogos de trabajo. 
Trabaja en equipo en 
la promoción de 
práctica de valores 
cristianos realizando 
actividad de ayuda 




1. Mostrar empatía. 
2. Ser asertivo. 
3. Mostrar habilidad para 
trabajar en equipo. 
4. Saber escuchar y 
responder. 
5. Respetar a las 
personas. 
6. Mostrar las 
habilidades en diversos 
contextos. 
Muestra habilidades 
sociales  en la 
preparación de la 
oración de la 
mañana en la 
institución actuando 
de forma respetuosa. 
 Interpretar 
hechos 
1. Observar datos, 
hechos, fenómenos 
2. Identificar variables 
3. Relacionar con los 
conocimientos previos 
4. Asignar significado y 
explicarlo. 
Interpreta el mensaje 
de la Palabra de 










Valorar 1. Establecer criterios 
valorativos. 
2. Analizar la 
información. 
3. Comparar y contrastar 
con los criterios. 
4. Realizar la valoración 
aplicando los criterios e 
indicadores. 
 
Valora el sentido 
trascendente de Dios 
en la Historia de la 
Salvación mediante 
la técnica de “a 
favor y en contra” 
Argumentar 1. Determinar el tema 
objeto de argumentación 
2. Recopilar información 
del tema 
3. Organizar información 
4. Formular la/s tesis que 
se van a defender 
5. Contrastar 
posturas//información 
6. Exponer los 
argumentos. 
Argumenta el 
alejamiento de Dios 
en su vida a causa 
del pecado a través 
de un debate. 
Celebrar la fe 1. Buscar información 
sobre el tema de la 
celebración 
2. Seleccionar la 
información y elaborar 
un esquema o 
documento. 
3. Organizar la 
celebración 
4. Participar en la 
celebración de forma 
adecuada. 
Celebra su fe  
participando en los 
cantos, lecturas y 
peticiones de la 
Celebración de la 
Palabra de su 
institución. 








3.1.7. MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
MÉTODOS GENERALES DE APRENDIZAJE. 
• Análisis de imágenes o esquemas a través del diálogo dirigido 
• Síntesis de información oral y/o escrita a través de la elaboración de esquemas, 
mapas conceptuales, gráficos, líneas de tiempo, resúmenes y cuadros sinópticos.  
• Explicación de textos bíblicos mediante una ficha guía en forma personal y/o grupal. 
• Trabajo en equipo participando activamente en ejercicios grupales, actividades 
lúdicas grupales, integrándose en ellas con respeto y disciplina personal. 
• Demostración de  habilidades sociales en dinámicas de grupo, juegos, trabajos en 
pequeño grupo, celebraciones familiares, etc., mostrando asertividad y seguridad en 
sí mismo. 
• Interpretación de hechos y del sentido de la vida de personajes de las parábolas a 
través de dramatizaciones, preguntas dirigidas, trabajo personal y grupal, etc. 
• Valoración crítica de las diferentes situaciones, comportamientos, actitudes, practica, 
vivencias y estilos de vida a través de dinámicas grupales y mediante los dilemas 
morales, la casuística y la reflexión personal y grupal. 
• Argumentación de opiniones y puntos de vista, ante dilemas morales y situaciones 
en conflicto mediante diferentes técnicas: lluvia de ideas, debates, diálogos, mesas 
redondas, simposios, etc. 
• Celebración de la fe en diferentes momentos, tiempos litúrgicos y situaciones 
mediante diferentes dinámicas grupales y personales, mímica y gestos, dibujos, 
collage, modelado, mimo, carteles, carteleras y escenificaciones en celebraciones de 
la Palabra, eucaristías, oraciones comunitarias de aula o de I.E. 
 















3.1.8. PANEL DE VALORES Y ACTITUDES 
VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO  JUSTICIA 
ACTITUDES 
(Latorre y Seco, 
2016) 
➢ Ser puntual. 
➢ Asumir las 
consecuencias 
de sus propios 
actos. 

























Nacional, 2016, p 
65-67) 
➢ Enfoque de derechos. 
➢ Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 
➢ Enfoque Intercultural. 
➢ Enfoque ambiental. 
➢ Enfoque Orientación al bien común. 
➢ Enfoque Búsqueda de la excelencia. 
➢ Enfoque de Género. 
 
3.1.9. DEFINICIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. 
VALORES ACTITUDES DEFINICIONES. 
RESPONSABILIDAD. 
Es un valor que  permite a la 
persona asumir sus 




Ser diligente, exacto en 
hacer las cosas a su tiempo y 
sin dilatarlas. 
Asumir las consecuencias 
de sus propios actos. 
Es una actitud mediante la 
cual la persona acepta o 
admite las consecuencias o 
efectos de sus propios actos. 
Cumplir con las tareas 
asignadas. 
Cumplir un deber, una orden, 







promesa. Trabajo que debe 
hacerse en tiempo limitado. 
RESPETO. 
Es el valor del 
reconocimiento inherente a 
los derechos innatos de los 
individuos y de la sociedad. 
Escuchar atentamente. Prestar atención a lo que se 
oye. Dar oídos, atender a un 
aviso, consejo o sugerencia. 
Aplicar el oído para oír algo. 
Aceptar distintos puntos de 
vista. 
Es una actitud a través de la 
cual recibo voluntariamente 
y sin ningún tipo de 
oposición los distintos 
puntos de vista que se me 
dan, aunque no los comparta. 
Aceptar a la persona tal 
como es. 
Es una actitud a través de la 
cual admito o tolero al 
individuo tal como es. 
JUSTICIA 
Es el valor que inclina a dar a 
cada uno lo que le pertenece 
lo  que le corresponde según 
sus necesidades, capacidades 
y condición del ser humano.  
Asumir actitudes humano – 
cristianos. 
Es una actitud mediante la 
cual una persona tiene la 
actitud correcta hacia Dios y 
hacia sus prójimos 
Ser honrado. Es una actitud a través de la 
cual una persona es recta y 
justa,  se guía por aquello 
considerado como correcto y 
adecuado a nivel social 
Tener actitud crítica frente a 
la realidad social. 
Es una actitud mediante la 
cual piensa por sí mismo y 
decide de acuerdo a criterios 
racionales mejorar o cambiar 
la realidad observada. 














Enfoque de derechos. 
 
Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y 
no como objetos de cuidado, es decir, como personas con 
capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente 
reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con 
responsabilidades que participan del mundo social propiciando la 
vida en democracia. 
Enfoque inclusivo o de 
atención a la diversidad. 
 
Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, 
adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades 
educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 
aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus 
diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género o 
estilos de aprendizaje. 
Enfoque Intercultural. 
 
En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 
diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por 
interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interacción 
e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a 
una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, 
así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. 
Enfoque Ambiental. 
 
Implica el desarrollo permanente de la conciencia crítica sobre la 
problemática ambiental y la condición del cambio climático a 
nivel local y global, así como su relación con la salud, la pobreza, 
la desigualdad social, la migración, los conflictos, la seguridad 
alimentaria, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los 
recursos naturales, entre otros. 
Enfoque Orientación al 
bien común. 
 
En este enfoque el bien común está constituido por los bienes que 
los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se 
comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el 
sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es 
una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones 
recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las 
cuales las personas consiguen su bienestar. 
Enfoque Búsqueda de la 
excelencia. 
 
En este enfoque la excelencia significa utilizar al máximo las 
facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas 
a nivel personal y social. La idea de base de esta perspectiva es 
que cada individuo construye su realidad y busca la calidad de 
vida identificada con la calidad en la convivencia. Asimismo, la 
excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el 
cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, 







persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación 
eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el 
éxito a otras personas. 
Enfoque Igualdad de 
Género. 
En este enfoque se busca promover la igualdad de derechos y 
oportunidades entre varones y mujeres en un clima de respeto  y 
aceptación de las diferencias de acuerdo a su género. 


















3.1.10. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 




















IMAGEN VISUAL 2° DE 
SECUNDARIA 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con los que le son más cercanos. 
Asume la experiencia del 
encuentro personal  y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 









VALORES Y ACTITUDES. 
                  RESPONSABILIDAD                                              RESPETO        
Cumplir con las tareas asignadas.                             Escuchar atentamente.  
JUSTICIA 
Asumir actitudes humano – cristianos. 
DESTREZAS: EXPLICAR  -  INTERPRETAR HECHOS SOCIALES   -  VALORAR 








PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL SEGUNDO GRADO 
DE SECUNDARIA 
Institución Educativa: ………………………………… 
Apellidos nombres: ………………………………………………………… 
Grado y Sección: …………………   Profesores: ………………………… 
Estimado y  estimada estudiante: ¡Bienvenido! Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba. 




Lee el texto bíblico de Gn1, 27.  
 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó. 







Lee el texto bíblico  de Gn 3, 16 – 19.  
 
A la mujer le dijo: «Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. 
Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: «Por haber escuchado la voz 
de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu 
causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, 
y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, 
pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás». 
 
2.- Explica las consecuencias del pecado en la humanidad y de qué manera se actualiza esta 











DESTREZA: Explicar  
 





















3.- ¿En qué se parecen las imágenes del lado derecho  con el llamado que Dios hace a Abraham (Gn 









DESTREZA: Interpretar hechos 
sociales. 
















Lee el siguiente caso sucedido en nuestro país en el 2017: 
Jorge Luis Huamán de 19 años, Jovi Herrera de 20, y un menor de 15 años, son 3 jóvenes que 
fallecieron en la Galería Nicolini durante el incendio suscitado en Las Malvinas. Este trágico 
desenlace pone en evidencia una realidad lamentable pero no reciente en el Perú: las condiciones 
inhumanas de trabajo que muchos peruanos enfrentan a propósito de la informalidad laboral. 
 
Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI, trabajadores e incluso menores de edad sean 
encerrados para cumplir sus labores, sin acceso a condiciones elementales para garantizar su 
bienestar, y peor aún sin un plan de evacuación frente a una catástrofe como la que ocurrió.  
 
4.- ¿Puede decirse que este caso es una forma de esclavitud moderna? ¿Por qué? ¿A qué parte 











5.- Así como Adán y Eva, Abraham y el pueblo de Israel tuvieron un encuentro con Dios, 
































3.1.11. PROGRAMACIÓN ANUAL 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1. Institución educativa: 14345 Río Seco Alto           2. Nivel: Secundario        3. Grado: Segundo 
4. Sección: A      5. Área: Educ. Religiosa       6. Profesores: Campos, Neyra  y  Rucoba 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
I BIMESTRE. “ Conociendo el anuncio de la Buena 
nueva 
- Anuncio del nacimiento de Jesús: La encarnación. 
- El país del Mesías. 
- Los evangelios 
-Tiempo de Cuaresma y Pascua. 
II BIMESTRE: “ Vamos al encuentro de Jesús” 
- Tiempo de Pascua y Ordinario. 
- El discipulado de  María  
- Corpus Christi.  
- Vida pública de Jesús  
- Reino de Dios: bienaventuranzas, parábolas y los 
milagros. 
III BIMESTRE: “Nos comprometemos en la obra de 
Jesús.  
- El discipulado. 
- Pasión, muerte y Resurrección de Jesús. 
- Señor de los Milagros. 
IV BIMESTRE: Vivimos el anuncio del Reino De Dios 
en comunidad. 
- Proyecto de Vida. 
- Las religiones orientales: Hinduismo, Budismo, 
Sintoísmo, Confucionismo. 
- Tiempo de Adviento y Navidad. 
• Análisis de imágenes o esquemas a través del diálogo 
dirigido 
• Síntesis de información oral y/o escrita a través de la 
elaboración de esquemas, mapas conceptuales, gráficos, 
líneas de tiempo, resúmenes y cuadros sinópticos.  
• Explicación de textos bíblicos mediante una ficha guía en 
forma personal y/o grupal. 
• Trabajo en equipo participando activamente en ejercicios 
grupales, actividades lúdicas grupales, integrándose en 
ellas con respeto y disciplina personal. 
• Demostración de  habilidades sociales en dinámicas de 
grupo, juegos, trabajos en pequeño grupo, celebraciones 
familiares, etc., mostrando asertividad y seguridad en sí 
mismo. 
• Interpretación de hechos y del sentido de la vida de 
personajes de las parábolas a través de dramatizaciones, 
preguntas dirigidas, trabajo personal y grupal, etc. 
• Valoración crítica de las diferentes situaciones, 
comportamientos, actitudes, practica, vivencias y estilos de 
vida a través de dinámicas grupales y mediante los dilemas 
morales, la casuística y la reflexión personal y grupal. 
• Argumentación de opiniones y puntos de vista, ante 
dilemas morales y situaciones en conflicto mediante 
diferentes técnicas: lluvia de ideas, debates, diálogos, 
mesas redondas, simposios, etc. 
• Celebración de la fe en diferentes momentos, tiempos 
litúrgicos y situaciones mediante diferentes dinámicas 
grupales y personales, mímica y gestos, dibujos, collage, 
modelado, mimo, carteles, carteleras y escenificaciones en 
celebraciones de la Palabra, eucaristías, oraciones 
comunitarias de aula o de I.E. 




- Explicar.  
 
SOCIALIZACIÓN  
- Trabajar en equipo. 
- Demostrar de habilidades sociales 





- Celebrar la fe. 
Responsabilidad. 
- Ser puntual. 
- Asumir las consecuencias de sus propios actos. 
- Cumplir con las tareas asignadas. 
Respeto. 
- Escuchar atentamente. 
- Aceptar distintos puntos de vista. 
- Aceptar a la persona tal como es. 
Justicia 
- Asumir actitudes humano – cristianos. 
- Ser honrado. 















































la obra de Jesús”. 
IV BIMESTRE. 
“Vivimos el anuncio del 











Cuaresma y  
Pascua. 
Tiempo de Pascua 
y  Ordinario. 
 
María al inicio de 
la misión: La 
bodas de Caná 
Corpus Christi. 
Vida pública de 
Jesús 
Reino de Dios: 
bienaventuranzas, 
parábolas y los 
milagros. 
El discipulado 
Pasión, Muerte y 
Resurrección de 
Jesús. 
Señor de los 
Milagros. 













3. 2. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
3.2.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 Y ACTIVIDADES. 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
1. Institución educativa: 14345 Río Seco Alto       2. Nivel: Secundario        3. Grado: Segundo 
4. Sección: A    5. Área: Educ. Religiosa     6. Título de la Unidad: Conociendo el anuncio de la Buena 
Nueva.                      
Temporización:  11 – 03 – 19 al 12 – 04 – 19           Profesores: Campos,  Neyra  y  Rucoba 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
- Tiempo de Cuaresma. 
❖ Cuaresma: Tiempo de conversión. 
- Anuncio del nacimiento de Jesús: La 
encarnación. 
❖ La Promesa del Mesías. 
❖ El Misterio de la encarnación. 
- El país del Mesías. 
❖ El territorio en el que vivió Jesús. 
❖ Situación Histórica y política de 
Palestina.  
- Los evangelios. 
❖ Sinópticos. 
❖ Teológico. 
-Tiempo de Pascua. 
❖ Semana Santa.  
 
 
- Análisis de las acciones propuestas por la Iglesia para 
vivir la Cuaresma  a través de la lectura de textos 
bíblicos. 
- Síntesis   de la información del anuncio de la promesa 
del mesías para el pueblo de Israel mediante la 
elaboración de un collage. 
- Síntesis de la información sobre el Misterio de la 
Encarnación a través del análisis de la ficha “La obra de 
la Encarnación"    
- Muestra habilidades sociales elaborando una historieta 
sobre  las características geográficas y religiosas del 
territorio en el que vivió Jesús. 
- Muestra habilidades sociales elaborando una infografía 
sobre la situación política y social de Palestina en los 
tiempos de Jesús. 
- Valoración del mensaje central de los Evangelios 
Sinópticos, a través de un cuestionario. 
- Valoración del mensaje central del evangelio  de San  
Juan mediante el análisis de la información  de la  
Lectura N° 6 “El Evangelio  según San Juan”. 
- Valoración del sentido de la Celebración de la Semana 
















- Ser puntual. 
- Cumplir con las tareas asignadas. 
 
Respeto. 
- Escuchar atentamente. 
 
Justicia 








ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Destreza + contenido + técnica 
metodológica + ¿actitud?) 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1. (90 min.) 
 
Analizar la finalidad de las acciones propuestas por la Iglesia para vivir la Cuaresma  a 
través de textos bíblicos, asumiendo actitudes humano cristianos. 
 
INICIO 
a.- Se divide a los estudiantes en seis equipos de cuatro integrantes cada uno. 





c.- Además, cada equipo recibirá una pieza adicional de una imagen distinta a la propuesta 
anteriormente. Esta imagen estará dividida en siete piezas (una para cada equipo y otra para 












 d.- Se pide a los estudiantes que disponen cinco minutos para armar el rompecabezas que le 
correspondió a cada equipo. 
e.- Una vez que cada equipo haya armado el rompecabezas, se darán cuenta que aún no está 
completo del todo y que poseen una pieza adicional que no corresponde a la primera 
imagen. Para ello se les indicará que tienen dos minutos adicionales para armar 
completamente las dos imágenes. 
f. Se realiza  interrogantes a los estudiantes con la intención de que ellos descubran el 
objetivo de la dinámica: ¿Qué sentido tiene el haberse unido todos los equipos para armar el 
rompecabezas? ¿Crees que solamente en tu comunidad se celebra o se vive el tiempo de 
Cuaresma? 
  
¿De qué tratan las imágenes del rompecabezas? ¿Qué es la Cuaresma para ti? ¿Qué significa 
la palabra Cuaresma? ¿Cómo vives la cuaresma en tu familia?  
 
¿Cuántas cuaresmas han vivido? ¿En qué han cambiado? ¿Cuáles son las acciones que se 
deben practicar en la Cuaresma? ¿Por qué? 
 
Proceso. 
1. Realiza la lectura comprensiva de los textos bíblicos: Lc 4, 1 - 13, Lc 9, 23., 1Cor 1, 18 - 
19. 24 - 25, Mt 6, 2 y Col 4, 2 respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Crees que la 
confianza es la fuerza en toda ocasión? ¿Por qué? ¿Cómo demuestras tener confianza en el 
Señor?  
2. Identifica en los pasajes bíblicos las acciones que debes realizar durante la cuaresma, 









3. En equipos de cuatro integrantes completa el siguiente cuadro indicando como vives las 
tres acciones a practicar,  que propone la Iglesia, durante el tiempo de Cuaresma  





4. De acuerdo a los textos bíblicos leídos anteriormente responde la siguiente pregunta: ¿Por 





¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 
 
Transferencia y funcionalidad. 







TEXTO BÍBLICO ¿A QUÉ TE INVITA? 
Lc 4 1 – 13  
Lc 9, 23.  
1Cor 1, 18 – 19. 24 – 25  
Mt 6, 2  
 








ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2. (90 min.) 
 
Sintetizar  la información del anuncio de la promesa del mesías para el pueblo de Israel 
mediante la elaboración de un collage, cumpliendo con las tareas asignadas. 
INICIO. 































































¿Qué observas en las imágenes? ¿De qué tratan las imágenes? ¿Dónde encuentras estas 
lecturas? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Con qué acontecimiento se relacionan estas 
imágenes? 
 
Antes de que Jesús naciera, ¿Por qué crees que se hablaba o anunciaba el nacimiento de un 
salvador en el antiguo testamento? 
 
Proceso. 
1. Lee la información de la Lectura N° 1 “La esperanza en medio de la ruptura”. 
2. Subraya las ideas principales del texto y luego dialoga en pares. 
3. Realiza el análisis del texto mediante el diálogo dirigido, respondiendo las siguientes 
interrogantes de la ficha N° 2:  
 ¿Por  qué Dios sale al encuentro del hombre?  
 Después del pecado de Adán y Eva ¿Cuál es la sentencia de Dios para ellos?  
 ¿Qué esperanza les promete?  
 ¿A través de quién se cumple la promesa de salvación? 
4. Dialoga en equipos de 4 integrantes y comentan sus respuestas personales para obtener a 
una respuesta común. 
5. Sintetiza  la información obtenida elaborando un collage sobre cuál es la promesa de Dios 




¿Qué procesos mentales realicé para sintetizar la información? ¿Pude haberlo hecho de otra 
manera? ¿Qué me resultó difícil? ¿Cómo logré superarlo? 
 
Transferencia y funcionalidad. 














Actividad de Aprendizaje N° 3. 
 
Sintetizar la información sobre el Misterio de la Encarnación, a través del análisis de la 
ficha “La obra de la Encarnación"  siendo puntual. 
 
INICIO. 
Resuelve el crucigrama, completando las palabras que faltan. 
1.- Anunció a María que iba a ser la  
Madre del Salvador. 
2.- Recibió el saludo del ángel.  
3.- Prima de María. 
4.- Estaba desposado con María 
5.- Concibió por obra y gracia del… 
6.- María es la llena de… 
7.- María dijo hágase en mí, según 
tu… 
8.- Dios eligió a María para ser  









Las palabras que están en el  
crucigrama ¿A qué episodio de la Biblia te recuerda?  ¿Con que otro nombre se le conoce a 
este acontecimiento?  
 
¿Por qué la encarnación de Jesús es considerada un misterio? 
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1.  Lee la información de la lectura N° 2 “La obra de la Encarnación"  de forma clara. 
2.  Señala las ideas principales del texto leído a través del subrayado. 
3. Analiza la ficha “La obra de la Encarnación” respondiendo las  interrogantes: 
¿A quién se le atribuye  la obra del misterio de la  Encarnación? ¿Por qué? 
¿Cuál fue el papel fundamental que cumple María en la obra de la salvación?  
4. Explica la relación que existe entre el Misterio de la Encarnación y el “sí de María”, 
trabajando en equipos de 4 integrantes. 
5. Sintetiza la información del texto leído, mediante un mapa semántico. 
 
Salida. 
Meta- cognición/ Retroalimentación 
¿Qué logre sintetizar? ¿De qué otra manera pude haber realizado la síntesis de la 
información? ¿Mi síntesis tiene coherencia? ¿Por qué? 
 
Transferencia y funcionalidad. 
¿De qué manera puedes encarnar a Jesús en tu vida diaria a ejemplo de María? 
 
 
Actividad de Aprendizaje N° 4. (90 min.) 
 
Mostrar habilidades sociales elaborando una historieta sobre  las características 




















¿Qué aprecias en las imágenes? ¿Qué te sugieren las imágenes? ¿Quiénes vivían allí? ¿Por 
qué crees que se vestían de esa manera? ¿Qué relación encuentras? ¿Qué significado tiene  
cada imagen?  
¿Cómo crees que era Palestina (ahora Israel), en los tiempos de Jesús? 
 
DESARROLLO. 
1. Muestra empatía al leer la información en pares de  la Lectura N° 3 “Palestina en  los 
tiempos de Jesús”.   
2.- Se asertivo al dialogar con tu compañero sobre los aspectos importantes de  las 
características geográficas y religiosas del territorio en el que vivió Jesús seleccionando y 
organizando la información del texto leído anteriormente, completando el siguiente cuadro 
y contrastándolo  con los siguientes textos bíblicos: 




                                       
 








3.-  Muestra habilidad al trabajar en equipo de cuatro integrantes,   
4.-  Escucha y respeta los acuerdos para elegir los personajes o ilustraciones, el número de 
viñetas y el escenario en el que se desarrolla la narración de la historieta sobre el aspecto 
















5.- Muestra habilidades sociales al elaborar una historieta del tema tratado y lo presentas a 
tus demás compañeros a través de una exposición. 
CIERRE. 
Meta- cognición/ Retroalimentación. 
¿Qué aprendí hoy? ¿Logré ser empático con los demás en el momento de trabajar en 
equipo? ¿Pude ser asertivo al manifestar mis puntos de vista sobre el tema tratado? 
Transferencia y funcionalidad. 
¿Qué acciones religiosas del tiempo de Jesús se manifiestan en la actualidad y cómo las 














Judea   
¿Qué debe practicar un judío 








Actividad de Aprendizaje N° 5. (90 min.) 
 
Mostrar habilidades sociales elaborando una infografía sobre la situación política y social 
de Palestina en los tiempos de Jesús,  escuchando atentamente. 
 
INICIO 
Observa las imágenes que se presentan y responde: 
 
¿Qué percibes en las imágenes? ¿Qué te suscita a pensar  la primera imagen? ¿Qué relación 
tienen las palabras de la segunda imagen con la primera? 
 
¿La situación política y social de Palestina en los tiempos de Jesús es parecida a la situación 













1.- Muestra empatía al realizar la lectura colaborativa, subrayando las ideas principales y 
secundarias de la Lectura N° 4 ““Situación política y social de Palestina en los tiempos de 
Jesús”. 
2.- se asertivo al trabajar con cuatro compañeros, completando los siguientes organizadores 
gráficos, sobre la ficha leída, con los siguientes aspectos: 

































b.- La sociedad 
- El gráfico presenta de forma escalonada los diversos grupos sociales que formaban la 
sociedad en los tiempos de Jesús. 
Rey de toda Palestina bajo 
dominación romana. 
 
Herodes El Grande (37 a.C. – 4 
a. C) 




















- Añade al lado de cada nombre dos o tres características de cada grupo, según lo que se 
dice de ellos en la ficha. 
-Al lado derecho del gráfico tienes el sanedrín. Traza líneas que lo unan con los grupos que 
lo componían. 































3.-  Trabaja en equipo para elegir un título atrayente para la infografía. 
4.-  Escucha y respeta los acuerdos sobre la distribución de  la información recopilada para 
la elaboración de la infografía. 
5.-   Muestra habilidades sociales en la elaboración de la infografía sobre la situación 
política y social de Palestina en los tiempos de Jesús y los difunde a través de la técnica del 



















Meta- cognición/ Retroalimentación 
¿De qué manera demuestras tus habilidades sociales con los demás? ¿Has tenido alguna 
dificultad para lograrlo? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo lo superaste? 
 
Transferencia y funcionalidad. 
¿Qué situaciones parecidas al de Palestina se vive actualmente en nuestro país? 
 
Actividad de Aprendizaje N° 6 (90 min.) 
 
Valorar el mensaje central de los Evangelios Sinópticos, a través de un cuestionario, 
asumiendo actitudes humano – cristianos. 
INICIO 








































¿Qué has observado en las imágenes? ¿Qué acontecimiento  anuncian los medios 
televisivos? ¿Con qué finalidad lo hacen?  ¿Los titulares de cuántos canales televisivos has 
observado? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencias has observado en los titulares estos medios 
televisivos? 
En cuanto a los evangelios de la sagrada escritura ¿Con qué lo puedes relacionar?  ¿Qué 
significa la palabra evangelio? ¿Cuántos evangelios tenemos? ¿Qué sabes de ellos? ¿Has 
oído hablar de los evangelios sinópticos? ¿Por qué crees que  se llaman así?  
 
¿Cuál es el mensaje que  contienen los Evangelios Sinópticos?  
 
Proceso 
1.-    Participa del diálogo dirigido respondiendo interrogantes, para establecer los criterios a 
valorar:   ¿En qué contexto vivió cada uno de los autores? ¿Qué intención tiene cada uno de 
los evangelistas? ¿Cómo presentan a Jesús? 
2.-    Lee la Lectura N° 5 de “los Evangelios Sinópticos” e indica a través del subrayado 
cuál es la  característica de cada Evangelio, el destinatario y la intención de cada autor. 
3.-  En equipos de cuatro integrantes compara y contrasta los criterios completando un 
cuadro.  
 















4.- Realiza la valoración del mensaje central de los Evangelios sinópticos, respondiendo un 
cuestionario: 
❖ ¿Los Evangelios son biografías? ¿Por qué? 
❖ ¿Cuál es la finalidad de los evangelios sinópticos? 
❖ ¿Qué enseñanza encuentras en los Evangelios? 
Salida 
Metacognición / Retroalimentación. 
¿Qué pasos has tenido en cuenta para desarrollar este contenido?  ¿Has encontrado 
dificultades en cada uno de los Evangelios?  A partir del mensaje de los evangelios ¿Qué 
harías tú para poner en práctica lo aprendido? ¿Puedes decir algún principio importante de 
cada evangelio? 
 
Transferencia y funcionalidad. 
 ¿Qué harías para poner en práctica sobre las enseñanzas de Jesús en los evangelios?  
 
Actividad de Aprendizaje N° 7 (90 min.) 
 
Valorar el mensaje central del evangelio  de Juan mediante el análisis de la información  de 





 Características del 
autor 




   
Marcos  
 
   
Lucas 
 






























Responde interrogantes: ¿Cuál es el titular que más te llama la atención? ¿Consideras que es 
una buena noticia? ¿Por qué? ¿Cómo te has sentido al leer esta noticia? 
Anteriormente ya hablamos sobre los evangelios ¿Qué evangelio falta tratar? ¿Quién crees 
que lo escribió? ¿Qué de especial tiene este evangelio?  
 
¿Qué es lo que anuncia el evangelio de San Juan sobre Jesús?  
 
Proceso 










¿Qué es lo que diferencia el evangelio de San Juan de los otros evangelios? ¿Quién escribió, 
en que fechas y a quienes está dirigido el Evangelio según San Juan? ¿A qué se refiere 
cuando se dice que el Evangelio de san Juan es el evangelio Teológico? 
¿Por qué se considera al Evangelio según San Juan con el Evangelio espiritual? ¿Qué 
características se presentan en el Evangelio según San Juan? 
 
2.- Lee la información  contenida en la Lectura N° 6 e identifica a través de la técnica del 
subrayado las ideas importantes, luego mediante una lluvia de ideas comenta la 
información. 
 
3.- Analiza la información respondiendo las interrogantes. 
¿Cómo presenta San Juan a Jesús?  
A diferencia de los otros Evangelios, el de Juan ¿A qué le da mayor importancia: la 
predicación de Jesús a través de parábolas, o a los discursos en los que Jesús proclama su 
identidad, su misión y su relación con el Padre?  
 
4.- Compara y contrasta el cuadro de acuerdo a  los criterios establecidos  en equipos de 
cuatro integrantes. 
 













5.- Realiza la valoración a través de un debate, dividiendo a los estudiantes en dos grupos: 




Metacognición / Retroalimentación 
¿Qué aprendí hoy del evangelio de Juan?  ¿Cómo logré contrastar los criterios? ¿Qué 
dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 
 
Transferencia / funcionalidad. 
A través de dibujos en una hoja de papel  bond A4 transmite cual es el  mensaje del 











Actividad de Aprendizaje N° 8 (90 min.) 
 
Valorar el sentido de la Celebración de la Semana Santa, mediante la técnica del “a favor y 
en contra”, escuchando atentamente. 
 
INICIO 
Escucha la letra de canción “Tu cruz, mi cruz”  
Por todos mis defectos, por todos mis pecados, 
por todos mis errores, Tú has muerto desangrado. 
Quisiera desclavarte, curarte las heridas, 
besar tus santas manos, hacer lo que me pidas. 
 
Pero he llegado tarde, fue veinte siglos antes, 
cuando bebiste de ese cáliz. Y aún sigues muriendo 
cuando un niño pequeño se muere a nuestro lado 
pidiendo alimento. 
 
EN TU CRUZ SIGUES CLAVADO, 
EN TU CRUZ SIGUES SUFRIENDO, 
EN TU CRUZ SIGUES AMANDO A TU PUEBLO. 
Y TU CRUZ ME PESA MUCHO 
CON PROBLEMAS QUE SON NADA, 
Y ME QUEJO DE LAS COSAS, 
SIN PENSAR QUE TU ME LLAMAS. 
 
Subraya la palabra o frase que más te ha impactado y explica por qué.  
 
¿De qué trata la canción? ¿A qué acontecimiento bíblico se refiere? ¿El sufrimiento y la 
muerte pueden tener un sentido positivo? ¿Cuándo se celebra en la iglesia este suceso? 
 











1.- Responde las interrogantes: ¿Qué se celebra en Semana Santa? ¿Cuándo se da inicio la 
Semana Santa? 
2.- Identifica las actitudes de Jesús, la población, las autoridades religiosas y políticas en los 
siguientes textos Bíblicos  Mt 26, 26-30; Mt 27, 15-26;  Lc 22, 66-71;  Lc, 23, 8-12    
3.- A través de la técnica de lluvia de ideas responde las interrogantes:  
¿Quiénes no comprenden o rechazan a Jesús? ¿Cuáles son las causas de la incomprensión o 
del rechazo? ¿Cómo afronta Jesús esta situación?  
4.- En equipos de cuatro integrantes realiza la comparación de los siguientes criterios 
comparando con los textos bíblicos leídos. 
 
CRITERIOS Lc 23, 26-
32   
Mt 27, 15-
26   
Lc 22, 66-71   Lc, 23, 8-12 
Actitud de 







   




    





    
Actitud de las 
autoridades 
política en la 
actualidad 















5.- Valora la celebración de la semana santa completando el siguiente cuadro 
 
 OPINIONES 
CRITERIOS A FAVOR EN CONTRA 
Actitud de Jesús  
 
 
Actitud de la 















Meta- cognición/ Retroalimentación 
¿Cómo hice la valoración sobre la celebración de la Semana Santa? ¿Qué opiniones a favor 
o en contra dije? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 
 
Transferencia y funcionalidad. 
















3.2.1.1 RED CONCEPTUAL DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD 
RED CONCEPTUAL DE I UNIDAD 




















EL territorio en el 














3.2.1.2 Guía de aprendizaje para los estudiantes 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
Duración: 90 minutos 
Analizar la finalidad de las acciones propuestas por la Iglesia para vivir la Cuaresma  a través de 
textos bíblicos, asumiendo actitudes humano cristianos. 
 
1. Realiza la lectura comprensiva de los textos bíblicos: Lc 4, 1 - 13, Lc 9, 23., 1Cor 1, 18 - 19. 24 - 
25, Mt 6, 2 y Col 4, 2. Y responde las interrogantes de la ficha N° 1. 
2. Identifica en los pasajes bíblicos las acciones que debes realizar durante la cuaresma, 
completando el cuadro. 
3. En equipos de cuatro integrantes completa el cuadro indicando como vives las tres acciones a 
practicar,  qué  propone la Iglesia, durante el tiempo de Cuaresma.  
4. De acuerdo a los textos bíblicos leídos anteriormente responde la pregunta planteada en la ficha 
N° 1. 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2. 
Duración: 90 minutos 
Sintetizar  la información del anuncio de la promesa del mesías para el pueblo de Israel mediante la 
elaboración de un collage, cumpliendo con las tareas asignadas. 
 
1. Lee la información de la Lectura N° 1 “La esperanza en medio de la ruptura”. 
2. Subraya las ideas principales del texto y luego dialoga en pares. 
3. Realiza el análisis del texto mediante el diálogo dirigido, respondiendo las interrogantes de la 
ficha N° 2. 
4. Dialoga en equipos de 4 integrantes y comentan sus respuestas personales para obtener a una 
respuesta común. 
5. Sintetiza  la información obtenida elaborando un collage sobre cuál es la promesa de Dios para el 










ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3. 
 
Duración: 90 minutos 
Sintetizar la información sobre el Misterio de la Encarnación a través de la lectura de la ficha “La 
obra de la Encarnación"  siendo puntual. 
 
1.  Lee la información de la lectura N° 2 “La obra de la Encarnación"  de forma clara. 
2.  Señala las ideas principales del texto leído a través del subrayado. 
3. Analiza la ficha “La obra de la Encarnación” respondiendo las  interrogantes de la ficha N° 3. 
4. Explica la relación que existe entre el Misterio de la Encarnación y el “sí de María”, trabajando 
en equipos de 4 integrantes. 
5. Sintetiza la información del texto leído, mediante un mapa semántico. 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 
 
Duración: 90 minutos 
 
Mostrar habilidades sociales elaborando una historieta sobre  las características geográficas y 
religiosas del territorio en el que vivió Jesús  cumpliendo con las tareas asignadas. 
 
1. Muestra empatía al leer la información en pares de  la Lectura N° 3 “Palestina en  los tiempos de 
Jesús”.   
2.- Se asertivo al dialogar con tu compañero sobre los aspectos importantes de  las características 
geográficas y religiosas del territorio en el que vivió Jesús seleccionando y organizando la 
información del texto leído anteriormente, completando el cuadro de la ficha N° 4  y contrástalo  
con los siguientes textos bíblicos: 
Jn 4, 20-22. Mc 1, 4 - 5. Mc 3, 7 – 9. 
3.-  Muestra habilidad al trabajar en equipo de cuatro integrantes. 
4.-  Escucha y respeta los acuerdos para elegir los personajes o ilustraciones, el número de viñetas y 
el escenario en el que se desarrolla la narración de la historieta sobre el aspecto geográfico y 







5.- Muestra habilidades sociales al elaborar una historieta del tema tratado y preséntalo a tus demás 
compañeros a través de una exposición. 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5. 
 
Duración: 90 minutos 
Mostrar habilidades sociales elaborando una infografía sobre la situación política y social de 
Palestina en los tiempos de Jesús,  escuchando atentamente. 
 
1.- Muestra empatía al realizar la lectura colaborativa, subrayando las ideas principales y 
secundarias de la Lectura N° 4 “Situación política y social de Palestina en los tiempos de Jesús”. 
2.- Se asertivo al trabajar con cuatro compañeros, completando los  organizadores gráficos, sobre la 
información leída en la ficha N°5 
3.-  Trabaja en equipo para elegir un título atrayente para la infografía. 
4.-  Escucha y respeta los acuerdos sobre la distribución de  la información recopilada para la 
elaboración de la infografía. 
5.-   Muestra habilidades sociales en la elaboración de la infografía sobre la situación política y 
social de Palestina en los tiempos de Jesús y difúndelo a través de la técnica del mural en los 
ambientes de la institución.  
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6. 
 
Duración: 90 minutos 
Valorar el mensaje central de los Evangelios Sinópticos, a través de un cuestionario, asumiendo 
actitudes humano – cristianos. 
 
1.-    Participa del diálogo dirigido respondiendo interrogantes, para establecer los criterios a 
valorar. 
2.-    Lee la Lectura N° 5 de “los Evangelios Sinópticos” e indica a través del subrayado cuál es la  
característica de cada Evangelio, el destinatario y la intención de cada autor. 







  4.- Realiza la valoración del mensaje central de los Evangelios sinópticos, respondiendo un     
cuestionario: 
 
Actividad de Aprendizaje N° 7 
Duración: 90 minutos 
Valorar el mensaje central del evangelio  de Juan mediante el análisis de la información  de la  
Lectura N° 6 “El Evangelio  según San Juan”, asumiendo actitudes humano - cristianos. 
 
1.- Mediante el diálogo dirigido los estudiantes responden las interrogantes de la ficha N° 07. 
2.- Lee la información  contenida en la Lectura N° 6 e identifica a través de la técnica del subrayado 
las ideas importantes, luego mediante una lluvia de ideas comenta la información. 
3.- Analiza la información respondiendo las interrogantes. 
4.- Compara y contrasta el  cuadro de acuerdo a  los criterios establecidos  en equipos de cuatro 
integrantes.  
5.- Realiza la valoración a través de un debate, dividiendo a los estudiantes en dos grupos: unos que 
estén a favor y otros, en contra, aplicando los criterios establecidos al inicio de la actividad. 
 
 
Actividad de Aprendizaje N° 8 
Duración: 90 minutos 
Valorar el sentido de la Celebración de la Semana Santa, mediante la técnica del “a favor y en 
contra”, escuchando atentamente. 
 
1.- Responde las interrogantes: ¿Qué se celebra en Semana Santa? ¿Cuándo se da inicio la Semana 
Santa? 
2.- Identifica las actitudes de Jesús, la población, las autoridades religiosas y políticas en los textos 
Bíblicos  Mt 26, 26-30; Mt 27, 15-26;  Lc 22, 66-71;  Lc, 23, 8-12 .   
3.- A través de la técnica de lluvia de ideas responde las interrogantes. 
¿Quiénes no comprenden o rechazan a Jesús? ¿Cuáles son las causas de la incomprensión o del 
rechazo? ¿Cómo afronta Jesús esta situación? 
4.- En equipos de cuatro integrantes realiza la comparación de los siguientes criterios comparando 
con los textos bíblicos leídos anteriormente. 

















CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                      DESTREZA: ANALIZAR. 
 
1.- Identifica en los pasajes bíblicos las acciones que debes realizar durante la cuaresma, 
completando el siguiente cuadro: 
TEXTO BÍBLICO ¿A QUÉ TE INVITA? 
Lc 4 1 – 13  
 
Lc 9, 23.  
 
1Cor 1, 18 – 19. 24 – 25  
 
Mt 6, 2  
 








FICHA N° 1 / ACTIVIDAD N°1 
APELLIDOS Y NOMBRES………………………………………………………………………………………… 
 








2.- En equipos de cuatro integrantes completa el siguiente cuadro indicando como vives las tres 
acciones a practicar,  que propone la Iglesia, durante el tiempo de Cuaresma. 
 








3.- De acuerdo a los textos bíblicos leídos anteriormente responde la siguiente pregunta: ¿Por qué la 





































CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                             DESTREZA: SINTETIZAR 
 
LECTURA N° 1 / ACTIVIDAD N° 2 
 
Si leemos con atención el relato del pecado original y sus consecuencias, nos encontramos con que 
después de la falta, Dios sale en busca del hombre y toma una serie de decisiones de acuerdo a su 
plan de amor. 
En Gn 3, 11 – 13, Dios le habla primero al hombre y después a 
la mujer. Con la serpiente no dialoga. Tanto la respuesta de 
Adán como la de Eva son evasivas. Ambos quieren evadir su 
responsabilidad. Adán culpa a Eva y solapadamente a Dios al 
decir: “La mujer que tú me diste”. Eva culpa a la serpiente 
como si ella la hubiera obligado a comer.  
Luego de ver la falta (Gn3, 14 – 19), Dios le habla primero a la 
serpiente, después a Eva y finalmente a Adán. A la serpiente le 
sentencia a arrastrarse y comer polvo. A la mujer le dice que 
sufrirá al dar a luz a los hijos y al hombre le dice que sufrirá con el trabajo y que ambos morirán. 
Sin embargo, en la misma sentencia sobre la serpiente aparecen estas palabras enigmáticas y 
alentadoras: “Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza 
mientras tú acecharás su talón”. Es como si en medio de una profunda oscuridad se encendiera una 
luz. O como si en medio de espinas apareciera una pequeña flor. Estas misteriosas palabras 
encierran toda la esperanza de la humanidad que ansía sanar de la herida producida por la tragedia 
FICHA N° 2 / ACTIVIDAD N°2 
APELLIDOS Y NOMBRE………………………………………………………………………………………… 
 








del pecado original. Por eso son conocidas como “protoevangelio” que quiere decir “primer anuncio 
de la salvación”. 
Dios que ama infinitamente a los hombres no quiere 
que permanezcan en esa situación de lejanía. 
Interviene inmediatamente después del primer pecado 
y promete la salvación, es decir, liberar al hombre de 
la esclavitud del mal a la que se sometió por su 
desobediencia. Cuando dice “él te pisará la cabeza” 
(Gn 3, 15) se refiere a que uno de los descendientes 
de Eva vencerá a Satanás para siempre. El señor está 
haciendo una clara alusión, a la venida de un mesías 
que será Jesucristo que vencerá al mal. Esta promesa 
de Dios constituye en una esperanza para la humanidad, en una luz que aparece en el horizonte para 
aquellos que viven en las tinieblas del mal (Lc 1, 78 – 79). 
 
Después de leer la lectura N° 1 “La esperanza en medio de la ruptura” 
Responde las siguientes interrogantes: 
 























Dialoga en equipos de 4 integrantes y comentan sus respuestas personales para obtener a 






5. Sintetiza  la información obtenida elaborando un collage sobre cuál es la promesa de 





































CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                             DESTREZA: SINTETIZAR 
 
LECTURA N° 2  LA OBRA DE LA ENCARNACIÓN (ACTIVIDAD N° 3) 
 
La asunción de la naturaleza humana de Cristo por la 
Persona del Verbo es obra de las tres Personas divinas. 
La Encarnación de Dios es la Encarnación del Hijo, no 
del Padre, ni del Espíritu Santo. No obstante, la 
Encarnación fue una obra de toda la Trinidad. Por eso, 
en la Sagrada Escritura a veces se atribuye a Dios Padre 
( Hb 10, 5; Ga 4, 4), o al Hijo mismo ( Flp 2, 7), o al 
Espíritu Santo ( Lc 1, 35; Mt 1, 20). Se subraya así que 
la obra de la Encarnación fue un único acto, común a 
las tres Personas divinas. San Agustín explicaba que «el 
hecho de que María concibiese y diese a luz es obra de 
la Trinidad, ya que las obras de la Trinidad son 
inseparables» [1]. Se trata en efecto de una acción divina ad extra , cuyos efectos están fuera de 
Dios, en las criaturas, pues son obra de las tres Personas conjuntamente, ya que uno y único es el 
Ser divino, que es el mismo poder infinito de Dios (cfr. Catecismo , 258). 
 
 
FICHA N° 3  / ACTIVIDAD N° 3 
APELLIDOS Y NOMBRE………………………………………………………………………………………… 
 








 Dios eligió una humilde mujer, en un pueblo 
desconocido, en una de las provincias más lejanas del 
gran imperio romano. María fue elegida para ser 
Madre de Dios desde toda la eternidad juntamente con 
la Encarnación del Verbo: «en el misterio de Cristo, 
María está presente ya “antes de la creación del 
mundo” como aquella que el Padre ‘ha elegido’ como 
Madre de su Hijo en la Encarnación, y junto con el 
Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente 
al Espíritu de santidad». La elección divina respeta la 
libertad de Santa María, pues «el Padre de las 
misericordias quiso el consentimiento de María, para  
que se  cumpla la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también 
otra mujer contribuyera a la vida (LG 56; cfr. 61)» (Catecismo, 488). Por eso, desde muy antiguo, 
los Padres de la Iglesia han visto en María la Nueva Eva. 
 
Resuelve el crucigrama, completando las palabras que faltan. 
 
1.- Anunció a María que iba a ser la Madre 
del Salvador. 
2.- Recibió el saludo del ángel.  
3.- Prima de María. 
4.- Estaba desposado con María 
5.- Concibió por obra y gracia del… 
6.- María es la llena de… 
7.- María dijo hágase en mí, según tu.. 
8.- Dios eligió a María para ser  
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Responde las  interrogantes: 
 
























CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN                 DESTREZA: MOSTRAR 
HABILIDADES SOCIALES 
 
LECTURA N° 3  “PALESTINA EN LOS TIEMPOS DE JESÚS” (ACTIVIDAD N° 4) 
 
Los cristianos confesamos que en la persona de Jesús de Nazaret se ha revelado plenamente 
el misterio de Dios. La grandeza y el escándalo de nuestra fe se hallan en la humanidad y en 
la concreción de Jesús; él vivió en un país concreto, Palestina; con una geografía y una 
cultura particulares; en una época también muy concreta, el siglo I. 
LA GEOGRAFÍA.  
Palestina, que significa "tierra de los filisteos", ha recibido diversos nombres a lo largo de la 
historia: Canaán, Israel, Judea, Tierra Santa. Es un territorio de Asia Occidental, situado 
entre el Mediterráneo (Oeste), Siria (Norte), el 
desierto de Arabia (Este) y la península del 
Sinaí (Sur).  
El clima de Palestina se caracteriza por tener 
veranos calurosos y secos e inviernos 
templados y no demasiado lluviosos. Su 
agricultura produce: en las llanuras, cereales; y 
en la sierra, vid, olivo e higuera. 
Galilea: Es una región montañosa, al norte de 
Palestina, con una fértil llanura bordeando el 
mar de Genesaret. En su parte montañosa están 
las poblaciones de Naín, Nazaret y Caná. La 
FICHA N° 4  / ACTIVIDAD N° 4 
APELLIDOS Y NOMBRE………………………………………………………………………………………… 
 








llanura del mar de Genesaret era abundante en cereales, fruta, olivos y vid, así como en 
pesca y derivados. Allí estaban las ciudades de Cafarnaún, Corozaín y Betsaida. De Galilea 
era originario Jesús y en Nazaret vivió hasta el comienzo de su vida pública. 
Samaría: Está situada entre Galilea y Judea. Es fértil y con alto nivel urbano. Sus habitantes 
nunca fueron auténticamente judíos de religión, ya que muchos de ellos descendían de 
colonos extranjeros. Los samaritanos eran seguidores de la Ley: admitían sólo el Pentateuco, 
rechazaban el resto de los libros del Antiguo Testamento y no reconocían a Jerusalén como 
centro religioso. Ellos tienen su templo en el monte Garizín, en Síquén. Entre ellos y los 
judíos existía un odio mutuo. 
Ciudades importantes eran Samaría, Siquén y Cesarea. 
 
Judea: Es la región sur de Palestina, la más extensa y la más despoblada y pobre. La ciudad 
principal de Judea es Jerusalén. Su importancia es, en primer lugar, religiosa: allí está el 
único templo judío del mundo, al que todos deben peregrinar. Su importancia política, ya 
que es la sede del sanedrín, su importancia económica. La gran afluencia de peregrinos la 
hacía centro de grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de impuestos, 
mercaderes de esclavos y de ganado. 
Otras ciudades importantes de Judea son Hebrón, Belén, Emaús, Betania y Jericó (la ciudad 
residencial de los sacerdotes de Jerusalén). 
El Sanedrín.- El Sanedrín ("Consejo", 
"sentarse juntos") era la institución más 
importante de la sociedad judía. Una 
especie de parlamento con poder 
legislativo, ejecutivo y judicial. Sólo 
estaba limitado en sus funciones por los 
ocupantes romanos. En la época de 
Jesús, el Sanedrín constaba de 71 
miembros, que se elegían de entre estas 
tres clases:  
- los ancianos (representantes de la 
aristocracia laica);  
- los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las cuatro familias de las que se elegían 







- los escribas o doctores de la Ley, pertenecientes las más de las veces al partido de los 
fariseos. 
El presidente del Sanedrín era el Sumo Sacerdote. Su cometido era gobernar el país bajo la 
tutela romana. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús fueron: Anás (del año 6 al 15 d.C.) 
y Caifás, su yerno (desde el 16 al 37 d.C.). Ejercía la justicia según las leyes judías, que eran 
reconocidas como leyes del imperio para todos los judíos de los países sometidos a Roma. 
Sus decisiones tenían fuerza de ley, que los romanos se cuidaban de aplicar. Su competencia 
se extendía a todas las cuestiones religiosas y a todo lo que se derivaba de la ley judía. No 
tenía poder para condenar a muerte (esto es algo que se reservaba al Prefecto o Gobernador 
romano). 
 
 LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
Fiestas.- Las tres fiestas de peregrinación son las más importantes: reúnen al pueblo junto al 
templo y refuerzan la fe común. 
- La fiesta de Pascua sobre la liberación del Éxodo. La fiesta se prolonga durante 8 días. Se 
celebraba a primeros o mediados de abril. Su fecha cambia, al igual que nuestra Semana 
Santa, a causa del calendario lunar. Coincidía con la primera luna llena de primavera. 
- Pentecostés, 50 días más tarde, fue primero la fiesta de la cosecha, pero pasó a ser luego, en 
la época de Jesús, la celebración del don de la Ley en el Sinaí, fiesta de la alianza y 
renovación de esa alianza.  
- La fiesta de las Tiendas o de las Chozas es la más espectacular. Para recordar la estancia en 
el desierto. Se celebra a  mediados de octubre. 
El templo.- El templo de Jerusalén era el otro polo de la vida judía. En él se celebraba a 
diario el culto a Yahvé y los sacerdotes ofrecían los sacrificios. El templo significaba la 
presencia permanente del Señor en medio de su pueblo. 
La Ley.- La Ley, dada por Dios a Moisés, debía ser explicada y adaptada a las 
circunstancias cambiantes de la vida. Ello dio lugar a la Ley oral o tradiciones de los padres. 
El trabajo de interpretación y adaptación de la Ley fue realizado por los escribas o doctores 
(verdaderos teólogos y juristas). En tiempos de Jesús muchos pertenecían al partido fariseo y 
gozaban de una gran autoridad ante el pueblo. 
El sábado.- El sábado es, con la circuncisión, la práctica más sagrada. Era el día dedicado a 
Dios y al descanso. No se podía trabajar, ni llevar encima más de medio kilo de peso y sólo 







La sinagoga.- Era el lugar de reunión de los judíos para la oración y el estudio de la Ley. 
Más aún que el templo, lejano para muchos y adonde sólo iban en las fiestas, es el lugar 
donde se forja la fe y la piedad del pueblo. La ceremonia se dividía en dos partes: primero el 
Shemá, que terminaba con una bendición. Después se hacía la lectura de la Ley, iluminada 
por un texto de los profetas, y seguida por una homilía. 
 
Completa el siguiente cuadro y  contrástalo con los siguientes textos bíblicos: 
  Jn 4, 20-22. Mc 1, 4 - 5. Mc 3, 7 - 9  
 



























¿Qué debe practicar un judío 

















CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN               DESTREZA: MOSTRAR HABILIDADES 
SOCIALES. 
 
LECTURA N° 4: “SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE PALESTINA EN LOS 
TIEMPOS DE JESÚS” (ACTIVIDAD N° 5) 
 
La Dominación Romana.- En el año 63 a.C., 
Pompeyo conquista Jerusalén, y Palestina pasa a 
depender del poder de Roma. Cuando nace Jesús 
gobierna en Roma el emperador Octavio 
Augusto (del 31 a. C. al 14 d.C.). Cuando Jesús 
muere, es el emperador Tiberio (del 14 d.C. al 37 
d.C.). 
En los territorios conquistados, Roma procura 
conservar las costumbres locales. Se reserva la 
política exterior, controla la moneda y los 
caminos y exige un tributo elevado. Para 
conseguir estos fines se sirve de hombres fieles. El judío Herodes el Grande es uno de esos 
hombres. Roma lo utiliza para gobernar la Palestina ocupada. Fue puesto por el Senado 
romano como rey vasallo para toda Palestina. Gobernó desde el año 37 a.C. al 4 a.C. Estaba 
obsesionado por mantener su soberanía mediante dos métodos: estar siempre al lado del que 
mandaba en Roma y eliminar a los que podían aspirar a su puesto. De hecho hizo ejecutar a 
dos de sus hijos acusados de tramar su destitución. Hizo muchas obras públicas, entre las que 
FICHA N° 5 / ACTIVIDAD N° 5 
APELLIDOS Y NOMBRE………………………………………………………………………………………… 
 








se encuentran la reconstrucción del templo y la edificación de un teatro y de un anfiteatro en 
Jerusalén. En el terreno económico su reinado fue próspero. 
 
 La herencia de Herodes.- Herodes quiso que le sucedieran tres de sus hijos, partiendo el 
reino, pero Roma sólo los admitió en calidad de gobernadores, no de reyes: 
- Arquelao heredó Judea y Samaría. Gobernó desde el 4 a.C. hasta el 6 d.C. en que fue 
depuesto y desterrado a causa de su crueldad. Roma, en su lugar, nombró a un procurador 
romano. El quinto procurador fue Poncio Pilato que gobernó Judea desde el 26 al 37 d.C., en 
que fue depuesto, y que condenó a Jesús a muerte. 
 
- Herodes Antipas gobernó Galilea y Perea desde el año 4 a.C. al 39 d.C. Repudió a su 
mujer y se casó con Herodías, mujer de su hermano Filipo, con lo cual se ganó los reproches 
de Juan Bautista. En el momento de la pasión de Jesús se encontraba en Jerusalén para 
celebrar la Pascua y Pilato, al saber que Jesús era galileo, se lo envió. 
 
- Filipo gobernó Iturea y Traconítide desde el 4 a.C. al 34 d.C. En Judea, y después en toda 
Palestina, el procurador romano dejaba que el Sanedrín ejerciera la justicia, pero se 
reservaba la pena de muerte. 
  
 La sociedad. 
"Uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el templo anunciándoles el Evangelio, 
se presentaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos..." (Lc 20,1) 
" ... Le enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes, para cazarlo con una pregun ta..." 
(Mc 12,13) 
"...Se le acercaron unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le 
preguntaron..." (Mc 12,18)  
Sumo Sacerdote: Era el responsable máximo del templo y 
presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una 
situación económica confortable. Pertenecía al partido 
saduceo y era colaboracionista con el poder romano. Su 
cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores 








Saduceos: Pertenecían a la clase alta del país, aristocracia 
sacerdotal y grandes propietarios. Políticamente 
colaboraban con el poder romano, intentando mantener el 
orden público. Religiosamente eran muy conservadores: se 
atenían a la Ley antigua, no creían ni en el reino venidero 
ni en la resurrección. 
 
 Sacerdotes: En Israel el sacerdocio era hereditario y se 
adquiría por nacer en la tribu de Leví. Unos 7000 sacerdotes 
se encargaban de atender el templo. En general era gente 
pobre, vivían de las ofrendas y de oficios que se buscaban 
por su cuenta.  
 
Escribas: La mayoría eran laicos. Su misión consistía en 
explicar y actualizar la Ley en función de los nuevos tiempos 
y de los problemas que se planteaban. 
 
 
Fariseos: La palabra "fariseo" significa " separado". Eran 
hombres piadosos que conocían bien la Ley y la cumplían 
a rajatabla (ayunos, penitencia, oración). Ejercían una 
enorme influencia entre el pueblo, hasta el punto de que 
los jefes religiosos seguían siempre sus consejos. 
Pertenecían a una clase media (artesanos, pequeños 
comerciantes). Los fariseos quieren estar separados de los 
impuros, es decir, de los que no conocen la Ley ni la 
cumplen. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza, sino que 
esperaban un Mesías que establecería el reino de Dios echando a los romanos del país. Se 
consideraban el resto de Israel y esperaban en la resurrección de los muertos.  
 
Zelotas: Eran un movimiento extremista y armado. Su nombre 
significa "celosos de Dios". Pertenecían a las capas más pobres 







se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y 
asesinatos aprovechando las reuniones masivas. Solían esconderse en cuevas de Galilea y 
contaban con el apoyo de las clases populares. Entre los seguidores de Jesús había antiguos 
zelotas: Simón, el zelota, Judas Iscariote. 
 
Pueblo: Era la clase social inferior, la plebe, compuesta fundamentalmente por habitantes 
del campo, muchas veces descendientes de extranjeros, que no conocían la Ley más que en 
lo fundamental y ni siquiera eso cumplían. Pertenecían a este grupo los jornaleros, 
curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. 
Era la gran masa del país. 
 
Mujeres: La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una 
mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esta edad, se celebraban 
normalmente los desposorios, y un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de 
entonces la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Éste podía divorciarse; la mujer, 
no. En el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. 
En el culto de la sinagoga no jugaba papel alguno. Solamente se limitaba a escuchar. En los 
juicios su testimonio no valía. En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad 
y una posesión del hombre.  
 
Marginados: En la sociedad palestina había grandes grupos marginados por distintas 
causas: religiosas, morales o racistas. 
- Los publicanos eran marginados porque cobraban, por 
arriendo de los romanos, los tributos sobre las mercancías 
importadas. Para que les quedara algo de ganancia tenían 
que cobrar algo más del tributo. Cometían muchos abusos, y 
el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. 
- Algunos enfermos, sobre todo de la piel, leprosos y, de 
afecciones mentales o nerviosas, endemoniados se veían 
apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los 
minusválidos (cojos, ciegos, paralíticos), frecuentemente 









Completa los siguientes organizadores gráficos, sobre la ficha leída, con los siguientes 
aspectos: 


























- El gráfico presenta de forma escalonada los diversos grupos sociales que formaban la 
sociedad en los tiempos de Jesús. 
- Añade al lado de cada nombre dos o tres características de cada grupo, según lo que se dice 
de ellos en la ficha. 
-Al lado derecho del gráfico tienes el sanedrín. Traza líneas que lo unan con los grupos que 
lo componían. 
Rey de toda Palestina bajo 
dominación romana. 
 
Herodes El Grande (37 a.C. – 
4 a. C) 
Gobernador de 







Galilea y Perea 
Gobernador de 





































































CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO                  DESTREZA: VALORAR 
 
LECTURA N° 5: SIGNIFICADO DE LA PALABRA “EVANGELIO”  EVANGELIOS 
SINÓPTICOS (ACTIVIDAD N° 6).  
 
La palabra Evangelio, de origen griego, significa “buena noticia”, “noticia que causa la 
felicidad”. Las buenas noticias pueden ser de muchas clases: la concesión de un premio, la 
llegada de3 alguien a quien se quiere, la curación de una persona cercana, el fin de una 
guerra, etc. 
➢ Para los primeros cristianos la buena noticia es Jesucristo, que viene al mundo para 
llevar a cabo la salvación definitiva.  
➢ Los evangelistas no pretendieron escribir una biografía de Jesús, sino dar testimonio 
de su fe en él como el Mesías de Dios. 
➢ Los Evangelios recogen tradiciones orales y pequeños escritos que circulaban entre 
las primeras comunidades cristianas. 
LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS: De los 
cuatro evangelios, tres son muy parecidos en 
disposición y contenidos. Son los evangelios de 
Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama “Evangelios 
Sinópticos”, porque se pondrían poner en forma 
de cuadro sinóptico-sinopsis, en griego, significa 
“visión de conjunto”. Estas semejanzas se deben 
a la utilización de un mismo material básico para su redacción. 
FICHA N° 6 / ACTIVIDAD N° 6 
APELLIDOS Y NOMBRE………………………………………………………………………………………… 
 








Autores de los Evangelios Sinópticos: 
Mateo: según una tradición antigua, el autor de este evangelio fue el publicano Mateo 
(Leví), uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús. Pero, por los datos del mismo 
evangelio, se supone que el autor es un cristiano posterior, que no conoció directamente a 
Jesús. Si conocía bien el ambiente social y religioso de palestina y también el A.T. escribió 
el Evangelio hacia el año 85 para creyentes que venían del judaísmo. Jesús es el 
descendiente de David, el Mesías esperado. En él se cumplen las promesas del A.T. pero 
también es el hijo de Dios como aparece en el bautismo, en la transfiguración y en la misma 
cruz. La Iglesia es el nuevo Israel que Jesús reúne para llevar la buena noticia a todo el 
mundo. 
Marcos: Se le identifica con Juan Marcos, natural de Jerusalén, convertido por pedro y 
compañero de pablo en su primer viaje apostólico. No es, por tanto, uno de los doce, sino un 
discípulo. Su evangelio fue el primero que se escribió hacia el año 70. Los destinatarios son 
cristianos de Roma provenientes del paganismo. El mensaje de este evangelio está en la 
pregunta que hace Jesús ¿Quién dices que soy yo? Y en la respuesta que da el mismo 
evangelio: “comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, hijo de Dios”. La vida de Jesús, 
Hijo de Dios, es una lucha continua contra el mal. 
 
Lucas: se atribuye a Lucas compañero de pablo en sus viajes misioneros. Según la tradición, 
Lucas era médico, de origen pagano. Hay leyendas que lo hacen discípulo de Jesús e, 
incluso, uno de los dos con los que Jesús, después de resucitar, se hizo el encontradizo 
camino de Emaús. Escribe en torno al año 85 para cristianos que proceden del paganismo, 
probablemente griegos. 
Para Lucas, Jesús es, sobre todo, el salvador. Acoge y perdona a todos especialmente a los 
pobres y necesitados. Sus seguidores han de hacer lo mismo. Esto es posible gracias a la 















Compara y contrasta los criterios completando el siguiente cuadro. 
 
EVANGELIOS Características del 
autor 





Marcos   
 
  




4.-    Responde el siguiente cuestionario: 




































CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO                           DESTREZA: VALORAR 
 
LECTURA N° 6: “EL EVANGELIO  SEGÚN SAN JUAN”  (ACTIVIDAD N° 7). 
 
El Evangelio de Juan es distinto al resto de los Evangelios. 
Su visión de Jesús, su lenguaje misterioso, el enfoque de la 
obra: todo hace de él un Evangelio singular. Se ha dicho de 
él que es un Evangelio espiritual, y ciertamente lo es. Pero 
al mismo tiempo es el Evangelio que más insiste en la 
Encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su 
vida. Divinidad y encarnación aparecen así como dos caras 
de un mismo misterio. 
1. Autor, fecha y destinatarios. El autor es Juan, el 
discípulo amado de Jesús, juan escribió la sustancia de su 
Evangelio a fines del siglo I, cuando ya habían muerto los demás apóstoles y evangelistas. Y 
luego fue completado y redactado por sus discípulos.  
2. Contenido teológico: Juan quiere probar que Jesús es Dios verdadero. De ahí que su 
especialidad sean los discursos teológicos. El evangelio de Juan es una respuesta a la 
situación que vive su comunidad. A la polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús, el 
evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y muerte. Y ante la 
tentación de huir del: mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en Jesús, y, 
unidos a él, salgan al mundo para dar testimonio de la verdad. 
3. Contenido espiritual: Se le llama el Evangelio espiritual del cristiano maduro: largos 
discursos meditativos; elaboración de temas (pan de vida, agua, espíritu y verdad). Estos 
FICHA N° 7  / ACTIVIDAD N° 7 
APELLIDOS Y NOMBRE…………………………………………………………………… 
 








discursos no son tanto palabras de Jesús, sino discursos sobre Jesús. Presenta a Jesús como 
Palabra, Vida, Luz, Pan de Vida, Camino, Verdad, Vida, Resurrección 
Características esenciales del Evangelio: 
a.  Es el Evangelio de los signos: estos signos están destinados a despertar la fe. Quiere 
demostrar que esos signos o sacramentos son la prolongación de aquellos gestos salvíficos 
de Jesús. Estos son los signos: 
El agua: el bautismo.  
Los panes: la eucaristía.  
El agua y la sangre del costado: bautismo y eucaristía. 
La ceguera: el hombre que no se ha encontrado con Cristo-Luz. 
La hostilidad de los enemigos de Jesús: el hombre que no quiere aceptar a Jesús. 
b. Es el Evangelio de la vida y el amor: toda la moral de Jesús converge en el 
mandamiento del amor fraterno. 
c. Es el Evangelio de la hora de Jesús: es la hora del triunfo final, de su glorificación a 
través de su entrega libre y voluntaria a la cruz. Es la hora querida por Jesús, como acto 
supremo de amor. La cruz se convierte en el trono glorioso desde donde Jesús funda la 
Iglesia. Y María es constituida Madre de esa Iglesia recién salida del costado de Cristo. La 
intimidad establecida entre su madre y el discípulo amado simbolizan las relaciones que 
deben existir entre la Iglesia y sus hijos. 
 
d.  Es el Evangelio del Padre: toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir 
del Padre, permanecer fiel a la misión que el Padre le ha confiado, y volver al Padre para ser 
glorificado y sentarse a Su Diestra. 
 
Responde las siguientes interrogantes: 
 




































Compara y contrasta con los criterios establecidos  en equipos de cuatro integrantes. 
 
































CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO               DESTREZA: VALORAR 
 
Escucha la letra de canción “Tu cruz, mi cruz”  
Por todos mis defectos, por todos mis pecados, 
por todos mis errores, Tú has muerto desangrado. 
Quisiera desclavarte, curarte las heridas, 
besar tus santas manos, hacer lo que me pidas. 
 
Pero he llegado tarde, fue veinte siglos antes, 
cuando bebiste de ese cáliz. Y aún sigues muriendo 
cuando un niño pequeño se muere a nuestro lado 
pidiendo alimento. 
 
EN TU CRUZ SIGUES CLAVADO, 
EN TU CRUZ SIGUES SUFRIENDO, 
EN TU CRUZ SIGUES AMANDO A TU PUEBLO. 
Y TU CRUZ ME PESA MUCHO 
CON PROBLEMAS QUE SON NADA, 
Y ME QUEJO DE LAS COSAS, 
SIN PENSAR QUE TU ME LLAMAS. 
 
Responde las interrogantes:  




FICHA N° 8 / ACTIVIDAD N° 8 
APELLIDOS Y NOMBRE…………………………………………………………………… 
 


















En equipos de cuatro integrantes realiza la comparación de los siguientes criterios 
comparando con los textos bíblicos leídos: 
 
CRITERIOS Lc 23, 26-32   Mt 27, 15-26   Lc 22, 66-71   Lc, 23, 8-12 
Actitud de Jesús 




   
Actitud de la 
población en la 
actualidad 
    
Actitud de las 
autoridades 
religiosas en la 
actualidad 
    
Actitud de las 
autoridades 
políticas en la 
actualidad 












Valora la celebración de la Semana Santa completando el siguiente cuadro 
 
 OPINIONES 
CRITERIOS A FAVOR EN CONTRA 
Actitud de Jesús  
 
 























































1.- Lee la siguiente ficha informativa: “La historia de la salvación”. 
La triste realidad del pecado, todavía nos envuelve. Cualquiera puede caer en la tentación de 
pensar que el pecado se ha adueñado del ser humano, de toda la humanidad y de la creación. 
Algunos caen en el pesimismo de que todo está perdido, de que este mundo no tiene arreglo 
ni solución. Pero, “tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios 
lo llama (cf. Gn 3,9) y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el 
levantamiento de su caída (cf. Gn 3,15). Este pasaje del Génesis ha sido llamado 
“Protoevangelio” (primer evangelio), por ser el primer anuncio del Mesías redentor, anuncio 
de un combate entre la serpiente y la Mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta” 
(CIC410). Es el anuncio de la victoria final del hombre en la lucha contra Satanás (Gen 3, 
15). Dios promete que el tentador -simbolizado en la serpiente- que amenaza 
permanentemente al hombre, será finalmente «pisoteado» o «aplastado». Es verdad que se 
dibuja una lucha encarnizada (la serpiente intenta atacar, »acecha» el talón de la mujer); pero 
se trata de algo que intenta inútilmente, en vano: Dios, maldiciendo a la serpiente, se ha 
puesto decididamente al lado de la mujer y de su descendencia, que acabará venciendo 
definitivamente al Maligno. 
La revelación posterior mostrará que esta descendencia es Cristo. Él es el Nuevo Adán que 
ha restaurado lo que el primer Adán destruyó. A diferencia de Adán, Jesús vence a Satanás 
(Mc 1, 12-13). Por eso San Pablo podrá exclamar exultante: «Así como el delito de uno solo 
atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo 
procura toda la justificación que da la vida... Donde abundó el pecado, sobreabundó la 
gracia» (Rom 5, 18-19). Con la venida de Cristo ha terminado el dominio tiránico del pecado 
(Rom 7, 24-25). 
2.- Sintetiza  la información obtenida elaborando un collage sobre cuál es la 
promesa de Dios para el pueblo de Israel 
EVALUACIÓN FINAL (UNIDAD 1) 
APELLIDOS Y NOMBRES………………………………………………………………………… 
 













1. Leer la información de  la Lectura:  
Galilea: Está situada al norte, en su parte montañosa están las ciudades de Naím, y Caná, 
entre ellas se encuentra Nazaret que dista de Jerusalén unos 140 km; y está al borde de un 
precipicio por el que trataron de arrojar a Jesús sus propios paisanos. Se situaba alrededor del 
lago o mar de Tiberíades, también llamado mar de Galilea o lago de Genesaret. Tiene 21 km 
de largo y 12 de ancho, está situado a 210 m bajo el nivel del mar. Aunque sus aguas son 
ricas en peces, también son peligrosas por las bruscas tempestades que en él se levantan. 
A los habitantes de Galilea se les llamaba galileos. Aun siendo judíos, vivían como en una 
isla rodeada de pueblos paganos. Como era una vía comercial, existía constante tránsito de 
caravanas y, por consecuencia, se producía una mayor mezcla de etnias y culturas. Los 
galileos, por el contacto con otros pueblos estaban más abiertos a otras culturas y modos de 
ser, por eso eran de un espíritu religioso menos observante y escrupuloso que los judíos de 
Judea. Estos, más minuciosos y legalistas, consideraban a la zona semi pagana y desde 
tiempos pasados la llamaban "Galilea de los paganos". Posiblemente por eso los letrados 
(fariseos y escribas) despreciaban a Jesús y sus discípulos. 
 
Samaria: Es una provincia que está situada entre Galilea al norte y Judea al sur, estaba 
habitada por una población que no era "puramente" judía en sus orígenes. Desde el año 721 
a. C. (invasión asiria), se habían instalado allí emigrantes de origen asirio, quizás junto con 
otros israelitas, de tal forma que las diferentes etnias y creencias se habían mezclado, dando 
origen a un pueblo multiétnico. Por eso para los judíos, los samaritanos eran un pueblo 
impuro ya que su sangre estaba contaminada por la de otros pueblos extranjeros. 
Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén. Los judíos tenían a los 
samaritanos como herejes y no querían ningún trato con ellos. Cuando los samaritanos iban a 
Jerusalén, los judíos no les permitían pasar del sitio reservado a los paganos, ni siquiera les 
aceptaban sacrificios expiatorios, ni penitenciales, ya que consideraban que no adoraban a 
Dios como era debido. 
 
Judea: Es la región más meridional, alta y seca, configurada por montañas que forman un 
macizo cerrado y accidentado. Al sur y al este hay grandes zonas desérticas. Se produce trigo 







Casi todo el ganado que producen es sacrificado en el Templo y sus habitantes en general 
son pobres, que se alimentaban con pescado ahumado y salado, pero con poca carne. 
La capital, Jerusalén, es la ciudad santa de los judíos. Está situada a 750 msnm y el Monte de 
los Olivos a 818 msnm. La ciudad está mal situada para el tráfico y comercio. La 
importancia de esta ciudad es más bien religiosa: allí está el templo judío, único en el 
mundo, al que todos deben peregrinar, centro de formación religiosa y sede de la autoridad 
suprema. La vida en Judea gira alrededor de Jerusalén y su Templo. 
 
 
2.- Muestra habilidades sociales al elaborar una historieta del tema tratado y lo 








CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN PIURA. 
1.- Lee la siguiente información: 
 
Los actos de Semana Santa serán presididas por el arzobispo de Piura monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi e inician en la catedral con el Domingo de Ramos desde las 
08:00 horas, en el atrio de la catedral. 
 
El Lunes Santo se realiza la procesión del Señor de los Milagros, que iniciará en la 
capilla del Arzobispado de Piura. En tanto, el Martes Santo se celebra la Misa 
Crismal y posteriormente el Vía Crucis con procesión del Señor Cautivo de Ayabaca. 
Seguido el Miércoles Santo con la procesión de la imagen del Señor de la Agonía. 
 
Para el Jueves Santo se tiene prevista la misa vespertina de la Cena del Señor y 
Lavatorio de los Pies que culmina con la adoración al Santísimo Sacramento. 
 
Mientras, el viernes Santo las actividades comienzan con el Sermón de la Siete 
Palabras, seguido de la celebración de la Pasión del Señor y la procesión del Señor 
del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa. 
 
El día Sábado Santo a las 07:00 horas será el Santo Rosario de la Aurora 
acompañado con la Virgen Dolorosa; y  la Vigilia Pascual. 
 
Finalmente, el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor se celebrarán misas, 
Piura recibe numerosos visitantes que acompañan las procesiones y se deleitan con la 







que consta de plátano maduro, queso fresco, ají verde, cebolla y tomate. Este es el 
potaje más representativo que se prepara en Semana Santa y se acompaña con una 
porción de frijoles, arroz y un trozo de pescado; además del refrescante "clarito" o 
"chicha de Catacaos". 
 
2.- Valora la celebración de la Semana Santa completando el siguiente cuadro. 
 
 OPINIONES 
CRITERIO A FAVOR EN CONTRA 
 
Actitud de la 
población 
durante la 







































INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA ACTIVIDAD N° 1: ACTITUDES 
QUE PROPONE LA IGLESIA DURANTE LA CUARESMA 
 
Analizar la finalidad de las acciones propuestas por la Iglesia para vivir la Cuaresma  
a través de textos bíblicos, asumiendo actitudes humano cristianos. 
RÚBRICA HOLÍSTICA  
INDICADORES DE LOGRO NIVEL DE 
LOGRO 
Analiza los textos bíblicos identificando todos elementos de análisis del texto; delimita 
todos los elementos objeto de estudio; relaciona todos los elementos relacionados con 
las preguntas; escribe su opinión sobre todos los aspectos del tema. 
4 
Analiza los textos bíblicos identificando casi todos elementos del texto; delimita la 
mayor parte los objetos de estudio; relaciona casi todos los elementos que se indican en 
las preguntas; escribe su opinión sobre casi todos los aspectos del tema. 
3 
Analiza los textos bíblicos identificando algunos elementos de análisis del texto; 
delimita algunos objetos de estudio; relaciona de forma inadecuada los elementos 
relativos a las preguntas; escribe su opinión de manera muy general sobre algunos 
aspectos del tema. 
2 
Analiza los textos bíblicos  identificando inadecuadamente los elementos de análisis; no 
delimita los objetos de estudio; no relaciona los elementos relativos a las preguntas; 




INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL I UNIDAD. 
 
CAPACIDAD: COMPRENSIÓN               DESTREZA: SINTETIZAR. 
 
 
Sintetizar la información de la lectura “La historia de la Salvación” a través de 
un collage. 
LISTA DE COTEJO 
CRITERIOS SI NO 
El collage incluye imágenes y/o fotografías de la historia de la Salvación. 
 
  
El  collage presenta imágenes y/o  fotografías de  manera secuenciada.  
 
 
Las imágenes y fotografías  del collage permiten apreciar  el culmen de la 
historia de la Salvación. 
  









CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN      DESTREZA: MOSTRAR   
HABILIDADES SOCIALES  
 
Mostrar habilidades sociales al elaborar una historieta sobre el aspecto geográfico 
y religioso de Palestina. 
 
ESCALA DE LIKERT 
 
CRITERIOS ÓPTIMO (4) BUENO (3) REGULAR (2) DEFICIENTE (1) 
1. La historieta presenta 8 
viñetas como mínimo 
sobre el aspecto 
geográfico y religioso de 
palestina 
    
2. La historieta muestra 
imágenes adecuadas 
sobre el tema tratado.  
    
3. La historieta posee una 
distribución adecuada de 
viñetas. 
    
4. La historieta presenta 
un lenguaje comprensible 
    
5. En la historieta se 
evidencia creatividad y 
limpieza. 
    
 
CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO        DESTREZA: VALORAR 
 
 
Valorar  el sentido de la Semana Santa a través de la técnica del “a favor y en contra” de una lectura 
informativa 
 
INDICADORES PUNTAJE PARCIAL 
La valoración  presenta dos opiniones: una 
opinión a favor y otra en contra sobre la 
celebración de la Semana Santa de manera lógica 
(10) 
 
El contenido de la valoración expresa una 


























UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2 
1. Institución educativa: 14345 Río Seco Alto    2. Nivel: Secundario        3. Grado: Segundo 
4. Sección: A     5. Área: Educ. Religiosa      6. Título de la Unidad: Vamos al encuentro de Jesús.                       
Temporización:  15 – 04 – 19 al 12 – 04 – 19              Profesores:  Campos, Neyra y  Rucoba 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 
- Tiempo de Pascua 
- Tiempo Ordinario 
- El discipulado de María  
- Corpus Christi.  
- Vida pública de Jesús  
El anuncio del Reino de Dios:  
- Milagros 
- Bienaventuranzas 







Síntesis de  la información sobre el significado del 
Tiempo de Pascua, mediante  el análisis previo  y 
realizando un mapa semántico. 
Síntesis de la información sobre el significado del 
Tiempo ordinario, mediante  el análisis previo  y 
realizando un mapa mental. 
Explicación del proceso del  Discipulado de María al 
completar “El camino”. 
Explicación del sentido Cristiano de la Fiesta del Corpus 
Christi, a través de dibujos. 
Trabaja en equipo al elaborar un afiche sobre el propósito 
del ejercicio del ministerio público de Jesús. 
Trabaja en equipo al representar mediante una 
dramatización los milagros de Jesús. 
Argumentación del por qué Jesús anuncia el reino de 
Dios mediante parábolas, a través de la redacción de un 
artículo de opinión. 
Argumentación del por qué se considera que las 
Bienaventuranzas son  proclamación de la verdadera 
felicidad a través de un debate. 
 
 














- Aceptar distintos puntos de vista. 
- Aceptar a la persona tal como es. 
 
Justicia 









ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Destreza + contenido + técnica 
metodológica + ¿actitud?) 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°1 (90 min.) 
 
Sintetizar  la información sobre el significado del Tiempo de Pascua, mediante  el análisis 
previo  y realizando un mapa semántico, asumiendo  las consecuencias de sus propios actos. 
INICIO 
Lee la historia “El prisionero 16.670” (Ver ficha N° 1), reflexiona sobre ella respondiendo 
las interrogantes: 
¿Qué es lo que más te llama la atención de este relato? Define la personalidad de 
Maximiliano Kolbe usando tres adjetivos calificativos. Para el padre Kolbe había algo más 
importante que su propia vida. ¿Por qué? ¿Conoces a otras personas que hayan perdido la 
vida por ser fieles a Dios y a su conciencia? ¿Qué relación ves entre el hecho narrado y el 
final de la vida de Jesús? 
 
¿Cuánto días celebra la Iglesia la Pascua? ¿Por qué se celebra el Tiempo de Pascua? ¿Cuál 
es el signo o símbolo que indica la conmemoración de la Pascua? ¿Por qué? 
 
¿Qué conmemora la Iglesia en este Tiempo de Pascua?  
 
PROCESO 
1.- Lee la información de la Lectura n° 1 “Tiempo de Pascua”, identifica los criterios a 
sintetizar y  subraya las ideas importantes. 
2.-  Relaciona los  criterios identificados con las ideas importantes,  compartiendo su punto 
de vista con un  compañero. 
3.- Elabora el borrador de un mapa semántico  de manera personal. 














Metacognición /  Retroalimentación 
¿Qué significado tiene para Ti el Tiempo de Pascua? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades 
tuve al sintetizar? ¿Cómo las superé? 
 
Transferencia y funcionalidad. 
En el tiempo de pascua  ¿Cómo puedes mostrar  que Jesús ha resucitado  en tu vida? 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°2 (90 min.) 
 
Sintetizar  la información sobre el significado del Tiempo ordinario, mediante  el análisis 
previo  y realizando un mapa mental, aceptando distintos puntos de vista. 
 
INICIO 
Escucha el  canto “Acepta Vivir”. Según el canto, responde  ¿A qué te invita? ¿Quién te 
llama a vivir el cambio? ¿Por qué?  Y ¿Para qué? 
 
¿Por qué crees que se llama tiempo ordinario? ¿Qué celebra la Iglesia en el Tiempo 
Ordinario? ¿Cuántas semanas  crees que dure el Tiempo Ordinario? 
 
¿Cómo se debe vivir  este tiempo con las demás actividades que realiza la Iglesia? 
¿Este Tiempo Ordinario  se relaciona con los otros tiempos litúrgicos celebrados por la 
Iglesia? ¿Por qué? 
 
PROCESO 
1.- Percibe la información de la ficha n° 2  del Tiempo Ordinario, subrayando las ideas 
principales de los criterios ya establecidos. 















3.- Elabora el borrador de un mapa mental  de manera personal. 
4. Reúnete con cuatro compañeros, realiza un consenso con la información recabada de 
manera personal y luego elabora un mapa mental trabajando en  equipo. 
 
Salida 
Meta- cognición/ Retroalimentación 
¿Qué significado tiene para mí el Tiempo Ordinario? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades 
tuve en esta actividad? ¿Cómo las superé? 
Transferencia y funcionalidad. 
¿Cuál sería tu actuar en el tiempo ordinario?  
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 (90 min.) 
 
Explicar el proceso del  discipulado de María al completar “El camino”, a través de una 
exposición, aceptando distintos puntos de vista. 
 
INICIO 
Lee la siguiente  historia. 
 
 
Criterios Ideas Principales 
ORIGEN   
 




DIVISIÓN   
 










¿De quién habla la historia que acabas de leer? ¿Sabes quién fue Martin Luther King? 
¿Cómo crees que se sintió la madre de Martin Luther King al enterarse de la muerte de su 
hijo? Describe las cualidades de la mamá de Martin Luther King con tres características 
. 
En la actualidad ¿Conoces una historia parecida? Comenta. ¿Se puede relacionar esta 
historia con un personaje bíblico? ¿Con quién? ¿Por qué? 
 




1.- Observa las imágenes  de María,  lee  el texto  de la lectura n° 3 “El Discipulado de 
María” (Ficha N° 3) 
2.- Subraya las ideas principales del texto  de la lectura N° 3 “El Discipulado de María” 
3.- Organiza la información de la lectura n° 3 (Texto) “El Discipulado de María”,  
enumerando de manera secuencial los procesos del discipulado de María, relacionando con 
las imágenes antes observadas. 
4.-En equipos de cuatro integrantes dialoga sobre la información obtenida y recorta las  
 
Alberta Williams King, madre del famoso pastor estadounidense Martin Luther King, 
que tanto hizo por los derechos de los afroamericanos, nació un 13 de Septiembre de 
1904.  
 
Sin embargo, no es de su nacimiento del que quería hablar, sino de su vida trágica y 
llena de desgracia vida, no debió ser fácil ver como su hijo estaba siendo amenazado, 
como el FBI le investigaba porque se sospechaba que podía ser comunista y, 
finalmente, ver cómo le asesinaban. Se dice que ningún padre y ninguna madre 
deberían sobrevivir a sus hijos. No quiero pensar ni imaginar lo que sintió la pobre 
mujer al recibir la noticia de que su hijo fue tiroteado en el Lorraine Motel de 
Memphis, Tennessee. 
 
Sin embargo, cuentan que la mujer supo demostrar fuerza y entereza pese a la 
dramática pérdida de su hijo. Alberta se encontraba en la Iglesia de Batista de 
Ebenezer, cuando un hombre, afroamericano, entró y, según los testigos de la época, 
amenazó con matar a todos los cristianos. Alberta, que estaba tocando el órgano en 
estos momentos, fue tiroteada junto con otra mujer. El desequilibrado fue controlado 
por varios miembros de la iglesia pero era demasiado tarde. Alberta, fallecía, con 70 









  imágenes y completa de manera secuencial en el juego el camino de María, todo el proceso 




















¿Qué actitudes he aprendido de la Virgen María? ¿Para qué me sirve? ¿Hay otras actitudes 
con las que puedo demostrar mi seguimiento a Jesús? ¿Cuáles?  
Transferencia/Funcionalidad  
¿Qué actitudes de María observadas en el camino del discipulado pondrías en práctica? 
¿Cómo lo pondrías en práctica? 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°4 (90 min.) 
 
Explicar el significado de la Fiesta del Corpus Christi, a través de dibujos, aceptando a la 











Lee el siguiente relato: 
¿Con qué intención crees que la Iglesia Católica celebra la fiesta del Corpus Christi? 
PROCESO 
1.-  Lee y comprende la información de la lectura N° 4 “La Fiesta del Corpus Christi” 
2.-  Identifica las ideas principales de la lectura N° 4, utilizando la técnica del parafraseo  











4.-  Realiza los dibujos con el que explicarás el significado de la celebración de la Fiesta del 
Corpus Christi. 




¿Mi explicación fue entendible? ¿Por qué? ¿Por qué lo expliqué así? ¿Qué tipo de 
razonamiento he utilizado para poder explicar? ¿Mi explicación tiene lógica? 
Transferencia / funcionalidad 










ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 (90 min.) 
 
Trabajar en equipo elaborando un afiche sobre el propósito del ejercicio del ministerio 
público de Jesús,  aceptando a la persona tal como es. 
 
Inicio 
Lee el aviso que escribe el profesor sobre el comportamiento  de Jesús de Nazaret. 
 
 
¿Qué se dice de Jesús en este aviso? ¿Cuál es la actitud de los padres de Jesús? ¿Cuál es la 




Jesús que va a la escuela de Nazaret, vuelve a casa con el aviso sobre su 
comportamiento. Francamente no es muy presentable. Su madre, al ver el aviso, no 
dice nada, meditando todas estas cosas en su corazón. Pero ahora viene lo peor, 
enseñárselo a José. Veámoslo juntos: 
 
Remitente: Escuela Simeón de Nazaret 
Destinatarios: José y María 
Asunto: Comportamiento de Jesús 
Matemáticas: No sabe hacer casi nada, excepto multiplicar panes y peces 
Dominio de la suma: Nulo, afirma que su Padre y Él son uno 
Escritura: Nunca trae ni cuadernos ni lápices; por eso tiene que escribir en la arena 
Geografía: No tiene sentido de la orientación; afirma que no hay más que un camino y 
que este conduce al Padre 
Química: No hace los ejercicios que se le indica; tan pronto el profe se da la vuelta, 
trasforma el agua en vino para divertirse con los compañeros 
Educación Física: En vez de aprender a nadar como todo el mundo, camina sobre el 
agua 
Expresión Oral: Gran dificultad para hablar con claridad; se expresa en parábolas. 
Habla repetidamente del reino de Dios y de la conversión. 
Orden: Lo pierde todo en la escuela y declara, sin rubor, que ni siquiera tiene una 
piedra donde reclinar la cabeza 
Conducta: Lamentable tendencia a tratar con los extranjeros, los pobres, los leprosos, 
las prostitutas y otras gentes de mal vivir. 
José piensa que realmente esto no puede continuar así, que hay que tomar serias 
medidas: “Jesús, si esto sigue así, ya puedes ir poniendo una cruz sobre tus vacaciones 










¿En qué consistió el ministerio público de Jesús? ¿Qué dificultades encontró en su 
ministerio? ¿Por qué Jesús invitaba a la conversión del corazón? 
 
¿Por qué  crees que el ministerio o el servicio que Jesús hizo en medio de su pueblo 
incomodó a cierta gente? 
Proceso 
1. Comparte  tiempo y espacio en la búsqueda de los siguientes textos bíblicos: Mc 1,15; Lc 
17, 20-21; Mt 13, 31-33; Mt 13, 44-46; Mt 13, 24-43; Mc 2, 13-17; Mt 7,21; Mt 21, 28-32; 
Lc 6, 20; Mt 5,48; Lc 6,36; Lc 15, 11-32; Mt 16, 13-17; Mt 26, 63-64; Lc 22, 47-48; Lc 19, 
10; Jn 14, 6; Jn 9, 5; Mt 6, 33; Mt 7, 21; Mt 10, 25-37; Mt 5, 17-20; Mt 12, 1-4; Mt15, 1-20; 
Mc 11, 15-19; Mt 6, 2-8; Mt 23, 1-8. 





























3. Respeta  a los demás compañeros del grupo al dialogar sobre el resumen del ministerio 

















4. Participa en la planeación del afiche  de forma activa, sugiriendo sobre el contenido a 
presentar.  
5. Es asertivo  durante la elaboración del afiche del ministerio público de Jesús y lo expone a 




¿Qué dice Jesús en su predicación? ¿Qué hice para trabajar en equipo adecuadamente? ¿Qué 
procesos mentales me fue difícil realizar? ¿Cómo lo superé? 
Transferencia/Funcionalidad 













ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6 (90 min.) 
 
Trabajar en equipo para representar mediante una dramatización los milagros de Jesús, 
aceptando a la persona tal como es. 
Inicio 
Lee el siguiente  hecho de vida: “Una segunda oportunidad” 
 
¿Quién es la protagonista de este hecho de vida? ¿Qué le sucedió? ¿Qué actitud has 
observado en los rescatistas? ¿Cómo llamarías a este hecho? ¿Por qué? 
 
¿La vida es importante para ti? ¿Por qué? ¿Crees en los milagros? ¿Por qué? ¿Por qué crees 
que Jesús realizó milagros? 
 




La consultora de mercadeo Lucía Zamora estaba en el tercer piso en el número 
286 de la avenida Álvaro Obregón, un edificio que se vino abajo con decenas de 
sus inquilinos adentro. Luego de 30 horas atrapadas, la joven pudo salir de ese 
infierno. 
 
"Podía oír gritos, aullidos, gente llorando. Creo que estaba parada, inclinada, 
cargada hacia la derecha, y a mi lado estaba Isaac (que también fue rescatado el 
miércoles) boca abajo, prácticamente no podía moverme", dice, todavía 
sorprendida de estar viva. 
 
Atrapados en un espacio mínimo, esperaron más de 24 horas antes de que llegara 
la primera esperanza, que vino en la voz de un hombre: "¿Están allí?". Todavía 
tendrían que esperar otras cinco o seis horas para ser liberados. 
 
"Nos hacían bromas, nos hacían prometerles que les invitaríamos una cena, me 
decían que ya habían visto una foto mía y que tenía una sonrisa muy linda", 
prosigue entre risas. 
Al salir "estaba lloviendo y la lluvia en la cara fue la sensación más maravillosa 
de la vida, de gratitud, y todos (los rescatistas) aplaudían cada vida que salvan es 










1. Comparte tiempo y espacio  leyendo la lectura N° 5 “Los milagros de Jesús”. 
2. Expresa juicios e ideas  haciendo un comentario sobre la lectura leída anteriormente. 

















4. Participa en la elaboración del guion y el ensayo para la presentación de la dramatización 
sobre los milagros de Jesús. 




¿Qué aprendí de los milagros de Jesús? ¿Cuál es milagro de Jesús que más te impresionó? 
¿Por qué? Durante los ensayos ¿En qué te equivocaste? Si lo hubieras hecho distinto, 
¿hubiera sido mejor? 
Transferencia / Funcionalidad 
¿De qué manera puedes renovar el sentido de “hacer milagros”  en la sociedad actual? 
 
 
Texto bíblico Palabras centradas de 
Jesús 
personajes 
Lc 7, 1-10  
 
 
Mt 8, 28-34  
 
 
Jn 11, 1-44  
 
 
Jn 2, 1-11  
 
 
Mc 10, 46-52  
 
 










ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 7 (90 min.) 
 
Argumentar  el por qué Jesús anuncia el reino de Dios mediante parábolas, a través de la 
redacción de un artículo de opinión,  siendo honrado. 
 
INICIO 





















¿Podrías conocer lo que hoy tienes alrededor, si quedaras ciego? ¿Por qué cada uno de los 
ciegos tiene una opinión diferente?  
 
Este tipo de narración ¿Quién lo utilizaba? ¿Para qué lo utilizaba? ¿Cuáles son las parábolas 
con las que Jesús explica el Reino? ¿Cuál es la enseñanza de esas parábolas? ¿Qué debemos 
tener en cuenta para entenderlas? ¿Cuánto y qué es lo que conoces de Dios?   
 





Un príncipe oriental, para dar una lección a sus súbditos sobre la búsqueda de Dios, 
hizo reunir un día a muchos ciegos. Después ordenó que se le mostrara al mayor de 
sus elefantes sin decirles que animal tenían delante. Los ciegos se acercaron al 
elefante y tocaron diversas partes de su cuerpo. 
 
 Al final el príncipe preguntó que había palpado cada uno. 
 
El que había tocado las piernas dijo que un tronco arrugado de un árbol. 
 
El que había tocado la trompa una gruesa rama nudosa. El que había tocado la cola, 
una serpiente desconocida. Un muro, dijo el que había tocado el vientre. Una 
pequeña colina, dijo el que había tocado el lomo. 
 
Como no se ponían de acuerdo entre ellos, comenzaron a discutir. El príncipe 
interrumpió la discusión diciendo: 
Esta pequeña muestra les hace ver como de las grandes cosas conocemos muy 










1. Determina  el tema objeto de argumentación a través del dialogo dirigido: 
¿Qué son las parábolas? ¿Cuáles son las características de las parábolas? ¿Qué finalidad 
tienen las parábolas? ¿Cómo se compara el Reino de Dios a través de parábolas? 
2. Recopila  información sobre el tema en la lectura proporcionada y en los documentos que 
consideres necesario (Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica). 
3. Organizar información con las ideas importantes de los criterios establecidos de la lectura 
N° 7, en una red conceptual. 
4. Formula la tesis que vas a defender respecto al anuncio del Reino de Dios, a través de 
parábolas, realizadas por Jesús. 
5. Contrasta tu postura y/o información obtenida dialogando en equipos de cuatro 
integrantes. 





¿Qué hice para argumentar mi postura o tesis? ¿Qué dificultades tuve para organizar y 
argumentar mi tesis? ¿Cómo lo superé?  
Transferencia/Funcionalidad 
¿Escribe tres acciones a través de las cuales puedas actualizar las parábolas y eligen una  de 
ellas para ponerla en práctica? 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 (90 min.) 
 
Argumentar por qué se considera que las Bienaventuranzas son  proclamación de la 
verdadera felicidad a través de un debate, siendo honrado.   
 
INICIO. 

































Responde las siguientes interrogantes: 
¿Qué palabra es la que más se repite? ¿Cuál es la finalidad de estos anuncios? ¿Qué tipos de 
productos son los que te muestran felicidad? ¿Estás de acuerdo con las frases? ¿Por qué? 
¿De qué manera demuestras que eres feliz?  
 
¿Dónde crees que se encuentra la felicidad? ¿Qué es la felicidad? En la Biblia ¿Puedes 
encontrar enseñanzas que te ayuden a vivir la felicidad? ¿Cuáles crees que son? 
 
¿Cuál es la forma de vida que plantea Jesús a través de la Bienaventuranzas? 
 
PROCESO 
1. Determina el tema objeto de argumentación, a través del dialogo dirigido: 
¿Cuántas bienaventuranzas proclama Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús al proclamar las 
bienaventuranzas? ¿A quiénes en especial está dirigido el mensaje de las bienaventuranzas?  
2. Recopila la información sobre el tema leyendo el texto bíblico “Mt 5, 1-10” y la lectura 
N° 8  







































4. Formula la tesis que vas defender sobre el anuncio del Reino, a través de las 
Bienaventuranzas proclamadas por Jesús. 
5. Contrasta tu postura y/o información obtenida trabajando en equipo de cuatro integrantes. 
6. Argumenta tu postura sobre el anuncio del Reino que se proclama a través de las 




¿Cuáles fueron mis argumentos en el debate? ¿Por qué dije eso? ¿Creo que mis argumentos 
durante el debate fueron válidos? ¿Por qué?  
Transferencia / funcionalidad 










3.2.1.1 RED CONCEPTUAL DEL CONTENIDO DE LA UNIDAD
RED CONCEPTUAL DE I UNIDAD 
2° GRADO DE SECUNDARIA. 
Tiempo de Pascua Tiempo Ordinario 




El anuncio del 















3.2.2.2 Guía de aprendizaje para los estudiantes 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°1 
 
Contenido: TIEMPO DE PASCUA 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Sintetizar  la información sobre el significado del Tiempo de Pascua, mediante  el análisis 
previo  y realizando un mapa semántico, asumiendo  las consecuencias de sus propios actos. 
1.- Lee la información de la Lectura n° 1 “Tiempo de Pascua”, identifica los criterios a 
sintetizar y  subraya las ideas importantes. 
2.-  Relaciona los  criterios identificados con las ideas importantes,  compartiendo su punto 
de vista con un  compañero. 
3.- Elabora el borrador de un mapa semántico  de manera personal. 
4. En equipos de cuatro integrantes realiza la versión final de tu mapa semántico. 
  
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°2 
 
Contenido: TIEMPO ORDINARIO 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Sintetizar  la información sobre el significado del Tiempo ordinario, mediante  el análisis 
previo  y realizando un mapa mental, aceptando distintos puntos de vista. 
 
1.- Percibe la información de la ficha n° 2  del Tiempo Ordinario, subrayando las 
ideas principales de los criterios ya establecidos. 
2.-  Relaciona los  criterios establecidos  con las ideas principales,  completando el  
cuadro. 
3.- Elabora el borrador de un mapa mental  de manera personal. 
4. Reúnete con cuatro compañeros, realiza un consenso con la información recabada de 








ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°3 
 
Contenido: El Discipulado de María 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Explicar el proceso del  Discipulado de María al completar “El camino”, aceptando distintos 
puntos de vista. 
1.- Observa las imágenes  de María,  lee  el texto  de la lectura n° 3 “El Discipulado de 
María” (Ficha N° 3) 
2.- Subraya las ideas principales del texto  de la lectura N° 3 “El Discipulado de María” 
3.- Organiza la información de la lectura n° 3 (Texto) “El Discipulado de María”,  
enumerando de manera secuencial los procesos del discipulado de María, relacionando con 
las imágenes antes observadas. 
4.- En equipos de cuatro integrantes dialoga sobre la información obtenida y recorta las 
imágenes y completa de manera secuencial en el juego el camino de María, todo el proceso 
del discipulado. 
5.- Explica a través de una exposición oral como María es modelo de escucha y seguimiento 
a Jesús. 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 
 
Contenido: La Fiesta del Corpus Christi 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Explicar el significado de la Fiesta del Corpus Christi, a través de dibujos, aceptando a la 
persona tal como es. 
1.-  Lee y comprende la información de la lectura N° 4 “La Fiesta del Corpus Christi” 
2.-  Identifica las ideas principales de la lectura N° 4, utilizando la técnica del parafraseo  
3.-  Organiza la información obtenida en un flujograma, trabajando en equipos de cuatro 
integrantes. 
4.-  Realiza los dibujos con el que explicarás el significado de la celebración de la Fiesta del 
Corpus Christi. 








ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 
 
Contenido: La vida Pública de Jesús 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Trabajar en equipo elaborando un afiche sobre el propósito del ejercicio del ministerio 
público de Jesús,  aceptando a la persona tal como es. 
 
1. Comparte  tiempo y espacio en la búsqueda de los siguientes textos bíblicos: Mc 1,15; Lc 
17, 20-21; Mt 13, 31-33; Mt 13, 44-46; Mt 13, 24-43; Mc 2, 13-17; Mt 7,21; Mt 21, 28-32; 
Lc 6, 20; Mt 5,48; Lc 6,36; Lc 15, 11-32; Mt 16, 13-17; Mt 26, 63-64; Lc 22, 47-48; Lc 19, 
10; Jn 14, 6; Jn 9, 5; Mt 6, 33; Mt 7, 21; Mt 10, 25-37; Mt 5, 17-20; Mt 12, 1-4; Mt15, 1-20; 
Mc 11, 15-19; Mt 6, 2-8; Mt 23, 1-8. 
2. Expresa juicios e ideas acerca de los temas propuestos en el siguiente esquema. 
3. Respeta  a los demás compañeros del grupo al dialogar sobre el resumen del ministerio 
público de Jesús.  
4. Participa en la planeación del afiche  de forma activa, sugiriendo sobre el contenido a 
presentar.  
5. Se asertivo  durante la elaboración del afiche del ministerio público de Jesús y lo expone a 
través de la técnica del museo. 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6 
 
Contenido: Los milagros de Jesús 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Trabajar en equipo para representar mediante una dramatización los milagros de Jesús, 
aceptando a la persona tal como es. 
 
1. Comparte tiempo y espacio  leyendo la lectura N° 5 “Los milagros de Jesús”. 
2. Expresa juicios e ideas  haciendo un comentario sobre la lectura leída anteriormente. 







4. Participa en la elaboración del guion y el ensayo para la presentación de la dramatización 
sobre los milagros de Jesús. 
5. Se asertivo al realizar la dramatización sobre los milagros de Jesús.   
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 7 
 
Contenido: Los parábolas de Jesús 
Fecha:  
Duración: 90 minutos 
Argumentar  el por qué Jesús anuncia el reino de Dios mediante parábolas, a través de la 
redacción de un artículo de opinión,  siendo honrado. 
 
1. Determina  el tema objeto de argumentación a través del dialogo dirigido: 
¿Qué son las parábolas? ¿Cuáles son las características de las parábolas? ¿Qué finalidad 
tienen las parábolas? ¿Cómo se compara el Reino de Dios a través de parábolas? 
2. Recopila  información sobre el tema en la lectura proporcionada y en los documentos que 
consideres necesario (Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica). 
3. Organizar información con las ideas importantes de los criterios establecidos de la lectura 
N° 7, en una red conceptual. 
4. Formula la tesis que vas a defender respecto al anuncio del Reino de Dios, a través de 
parábolas, realizadas por Jesús. 
5. Contrasta tu postura y/o información obtenida dialogando en equipos de cuatro 
integrantes. 
6. Argumenta tu postura sobre el anuncio del Reino de Dios, redactando un artículo de 
opinión. 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 8 
 
Contenido: Las Bienaventuranzas. 
Fecha:  
Duración: 90 minutos. 
Argumentar por qué se considera que las Bienaventuranzas son  proclamación de la 








1. Determina el tema objeto de argumentación, a través del dialogo dirigido: 
¿Cuántas bienaventuranzas proclama Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús al proclamar las 
bienaventuranzas? ¿A quiénes en especial está dirigido el mensaje de las bienaventuranzas?  
2. Recopila la información sobre el tema leyendo el texto bíblico “Mt 5, 1-10” y la lectura 
N° 8  
3. Organiza las bienaventuranzas que propone Jesús en el siguiente esquema. 
4. Formula la tesis que vas defender sobre el anuncio del Reino, a través de las 
Bienaventuranzas proclamadas por Jesús. 
5. Contrasta tu postura y/o información obtenida trabajando en equipo de cuatro integrantes. 
6. Argumenta tu postura sobre el anuncio del Reino que se proclama a través de las 













































CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                    DESTREZA: SINTETIZAR 
 
 
Lectura de motivación  “El Prisionero 16. 670”  
 
Era un día de agosto d 1941, a media tarde. En una gran 
explanada, ochocientos hombres estaban formados sin 
haber comido ni bebido en todo el día. Todos estos 
h0mbres constituían el bloque 14 de campo de 
concentración de Auschwitz, el más conocido de todos 
los que crearon los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
El jefe del campo, al que los presos llamaban Cara de 
Dogo por su aspecto cruel, se dirigió a los prisioneros 
para decirles que el día anterior se había fugado un 
preso del bloque 14. Como no había podido ser 
capturado en represaría se iba a ejecutar a diez 
personas. Empezó a pasearse entre las filas eligiendo 
aquellos que iban a morir. 
 
Los seleccionados eran retirados de la formación. De pronto, la elección recayó sobre el 
sargento polaco, Franciszek Gajowniczek, en medio del silencio este hombre se puso a gritar 
y llorar nombrando a sus hijos. 
Entonces salió de la formación un prisionero que llevaba marcado el número 16.670 y dijo 
en voz baja: Quiero morir en lugar de ese hombre. Soy sacerdote católico. Estoy solo, y ese 
hombre tiene mujer e hijos. 
 
El prisionero número 16. 670 se llamaba Maximiliano Kolbe, y era un franciscano polaco de 
cuarenta y siete años. 
 
Fue llevado, con otros nueve, a las celdas de la muerte. Los que ingresaban en esta parte del 
campo eran abandonados, sin comida ni bebida, hasta que morían. El día 14 de agosto 
todavía quedaban vivos cuatro prisioneros. Como se necesitaban las celdas para otros se les 
inyectó veneno y murieron ese mismo día. 
 
Uno de ellos era Maximiliano Kolbe. Al día siguiente, sus cuerpos fueron incinerados en el 
crematorio del campo. Era el quince de agosto, fiesta de la Asunción de María. 
FICHA N° 1 / ACTIVIDAD N°1 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 








El papa Juan Pablo II lo declaró santo el diez de octubre de 1982. En la plaza de San Pedro, 
en Roma, estuvo presente aquel día, con ochenta y un años de edad, el antiguo sargento 
polaco Franciszek Gajowniczek. 
 































LECTURA  N° 1: Tiempo de Pascua (ACTIVIDAD 1) 
 
El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego 
= "pentecostés", vividos y celebrados como un solo día: 
"los cincuenta días que median entre el domingo de la 
Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de 
celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un 
solo y único día festivo, como un gran domingo" 
(Normas Universales del Año Litúrgico, n 22). 
 
Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado 
de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y 
gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su Cuerpo, 
que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por 
medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer 








La liturgia insiste mucho en el carácter unitario de estas siete semanas. La primera semana es 
la "octava de Pascua', en la que ya por tradición los bautizados en la Vigilia Pascual, eran 
introducidos a una más profunda sintonía con el Misterio de Cristo que la liturgia celebra. La 
"octava de Pascua" termina con el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día 
los recién bautizados deponían en otros tiempos los vestidos blancos recibidos el día de su 
Bautismo. 
Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor, ahora no necesariamente a los 
cuarenta días de la Pascua, sino el domingo séptimo de Pascua, porque la preocupación no es 
tanto cronológica sino teológica, y la Ascensión pertenece sencillamente al misterio de la 
Pascua del Señor. Y concluye todo con la donación del Espíritu en Pentecostés. 
 
La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del Cirio Pascual 
encendido en todas las celebraciones, hasta el domingo de Pentecostés. Los varios domingos 
no se llaman, como antes, por ejemplo, "domingo III después de Pascua", sino "domingo III 
de Pascua". Las celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el 




¿Cómo vivían los Primeros Cristianos la Pascua? 
“La celebración de la Pascua se continúa durante el 
tiempo pascual. Los cincuenta días que van del domingo 
de Resurrección al domingo de Pentecostés se celebran 
con inmensa alegría, como un solo día festivo, más aún, 
como “un gran domingo”. 
 
PASCUA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
Hay una continuidad histórica y religiosa entre La Pascua 
judía y la cristiana ya que Cristo murió el primer día de la 
fiesta judía de la Pascua, que celebra la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la 
esclavitud de Egipto. 
Tiene además un profundo simbolismo ya que la muerte de Jesucristo cumple la Antigua 
Ley, sobre todo en lo referente al cordero pascual que los judíos comen la noche víspera del 
14 de Nisán. Cristo, es inmolado el mismo día de la pascua judía, en que se inmolaban los 
corderos en el templo. Jesús es el Cordero Pascual que nos libera del pecado. Por eso nuestra 
pascua, como la judía recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo, el cordero pascual, la 


























  CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                 DESTREZA: SINTETIZAR 
 
Motivación: Canción “Acepta Vivir”  
 
Sé que buscas un sentido, a tu vida y a tu ser, 
Una luz que te señale la verdad, 
Es Cristo quien te llama, tú debes aceptar, 
Y tu vida ya verás mejorará. 
 
ACEPTA VIVIR, ACEPTA LUCHAR, 
VE POR ESE CAMBIO DE TI DEPENDERÁ. 
CONVIÉRTETE, LEVÁNTATE Y CAMINA, 
QUE CRISTO NUNCA TE ABANDONARÁ. 
 
Este mundo necesita de alguien joven como tú, 
Obreros de justicia y libertad,  
Cristianos que lo entregan todo por la paz, 






















FICHA N° 2 / ACTIVIDAD N° 2 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 








LECTURA N° 2 “TIEMPO ORDINARIO” (ACTIVIDAD 2) 
 
Presencia del Señor en el camino de la Iglesia 
 
Origen: El tiempo ordinario tiene su origen en el 
domingo, en la celebración de la “Pascua” que se 
repetía semana tras semanas (cf. Hch 20,7). Poco a 
poco se han ido incorporando en la liturgia de la 
Iglesia los diferentes tiempos fuertes que hacen 
hincapié en algún misterio concreto de Cristo 
(Navidad o Pascua) o nos sirven como preparación de 
estos (Adviento y Cuaresma). Sin embargo, el 
Tiempo Ordinario o, más propiamente, tiempo 
durante el año, es una de las partes del año litúrgico. 
 
Significado: para los bautizados y confirmados que 
acuden cada domingo a celebrar la eucaristía, 
el tiempo ordinario es un programa continuado de penetración en el misterio de salvación 
siguiendo la existencia humana de Jesús a través de los evangelios, contenido principal y 
esencial de la celebración litúrgica de la iglesia. 
 
El valor del tiempo ordinario: Consiste en formar con sus treinta y cuatro semanas 
un continuo celebrativo a partir del episodio del bautismo del Señor, para recorrer paso a 
paso la vida de la salvación revelada en la existencia de Jesús. Cada domingo tiene valor 
propio. Se convierte, así, en un camino cotidiano y sencillo; en el que aprendemos de Jesús y 
compartimos con él las pequeñas cosas de nuestra propia vida. 
 
División del  Tiempo Ordinario  
 
1ª) Desde la Fiesta del Bautismo del Señor hasta el 
Miércoles de Ceniza.  
2ª) Desde Pentecostés hasta el I Domingo de Adviento 
 
Esto supone que de las 52 semanas del año, 34 
discurren en el tiempo ordinario. Y de estas, 6 en la 
primera parte y 28 en la segunda. Pero más allá de los 
número debemos destacar la conexión del Tiempo 
Ordinario con los primeros pasos de las comunidades 
cristianas que se reunían cada semana para compartir la Palabra y el Pan; es decir, no se 
celebran grandes acontecimientos sino la cotidianidad de alimentarse con la Palabra y con el 




En este sentido, el Evangelio proclamado en cada celebración dominical durante el tiempo 
ordinario se convierte en el punto de referencia; no porque en otros tiempos no lo sea, sino 
porque durante todo el tiempo ordinario se hace una lectura continuada de los evangelios 
sinópticos: Mateo (ciclo A), Marcos (ciclo B), Lucas (ciclo C). El Evangelio de Juan viene 
representado con el capítulo 6 en el ciclo A. De este modo vamos leyendo las escenas del 
evangelio por el orden que el evangelista ha dispuesto; y, así, la cotidianidad de Jesús se 







Otra característica muy visible de este tiempo es el color verde de los ornamentos sagrados; 
aunque no tiene un origen muy definido podría evocarnos la esperanza, la naturaleza y la 
paz. 
En el Tiempo Ordinario podemos observar las vivencias de nuestro señor Jesús, las cuales 
debemos imitar para alcanzar el crecimiento espiritual y buscar lograr la santidad. 
 


































































  CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                     DESTREZA: EXPLICAR 
 
Motivación de la actividad N°3 
 
Alberta Williams King, madre del famoso pastor 
estadounidense Martin Luther King, que tanto hizo 
por los derechos de los afroamericanos, nació un 13 
de Septiembre de 1904.  
 
Sin embargo, no es de su nacimiento del que quería 
hablar, sino de su trágica y llena de desgracia vida, 
no debió ser fácil ver como su hijo estaba siendo 
amenazado, como el FBI le investigaba porque se 
sospechaba que podía ser comunista y, finalmente, 
ver cómo le asesinaban. Se dice que ningún padre y 
ninguna madre deberían sobrevivir a sus hijos. No 
quiero pensar ni imaginar lo que sintió la pobre mujer 
al recibir la noticia de que su hijo fue tiroteado en el 
Lorraine Motel de Memphis, Tennessee. 
 
Sin embargo, cuentan que la mujer supo demostrar fuerza y entereza pese a la dramática 
pérdida de su hijo. Alberta se encontraba en la Iglesia de Batista de Ebenezer, cuando un 
hombre, afroamericano, entró y, según los testigos de la época, amenazó con matar a todos 
los cristianos. Alberta, que estaba tocando el órgano en estos momentos, fue tiroteada junto 
con otra mujer. El desequilibrado fue controlado por varios miembros de la iglesia pero era 
demasiado tarde. Alberta, fallecía, con 70 años, el 01 de Julio de 1974. 
 











FICHA N° 3 / ACTIVIDAD N° 3 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 























LECTURA N° 3 “El Discipulado de María”  
 
1.- Lee la siguiente información: 
Alguien que escucha la Palabra de Dios y obra 
de acuerdo a ella. Así aparece en la 
Anunciación, como aquella que escucha y pone 
en práctica la Palabra de Dios. 
El “alégrate” encabeza el anuncio de la Buena 
noticia que se extenderá por todo el mundo. 
Según Lucas, la alegría es la respuesta a esa 
buena noticia que trae la salvación, a la 
irrupción de una nueva vida, a ese proyecto 
transformador de Dios. María es la agraciada, 
ella ha encontrado gracia ante Dios y tiene ante 
sí un futuro desconcertante: concebirás. 
María es el arca de la nueva alianza, lugar de la 
presencia de Dios con nosotros. María percibe 
la invitación a salir de sí misma, de su ciudad, a 
que se reconozca la noticia de ser portadora de 
la Gloria de Dios, de su Presencia 
Ella ha creído como Abraham. Mientras Zacarías permanece mudo, María, si puede hablar. 
No se recluye en casa, sino que sale de ella y se lanza a realizar un viaje hacia la región 
montañosa. La fe le da la palabra y la movilidad. María es discípula y se pone al servicio de 
su Hijo. 
El canto de María (El Magníficat) es ahora el canto de los pequeños y de los pobres. 
La intervención divina celebrada por María cumple aquello que Dios había anunciado a 
nuestros Padres. Aquello que Dios ha cumplido en el pasado, aquello que él cumplirá en el 
futuro y aquello que ha comenzó a obrar en María. 
María asume el centro de la acción: ella es la que da a luz a su hijo primogénito, la que lo 
envuelve en pañales y la que lo recuesta en un pesebre porque no había lugar para ellos en el 
alojamiento. 
Jesús que se vuelve a repetir al final de su vida: expulsado de la ciudad, envuelto en una 
sábana y reclinado en un sepulcro. 
El nacimiento del hijo de María es la gran noticia que debía esperar el pueblo de Dios. 







Augusto comunicado a todo el imperio. Este niño que nace en la ciudad de David será fuente 
de alegría no sólo para los pastores sino para todo el pueblo. 
Ella rumia la palabra en su esfuerzo por comprender el significado profundo de lo que ha 
vivido y lo que le han contado los pastores. María es el prototipo de discípula que no se 
contenta con escuchar la palabra, sino que la guarda en su corazón. 
La primera visita al templo, dónde se pone de manifiesto el cumplimiento del plan de Dios 
manifestado en la Ley. 
La relación de discípulo de Jesús consiste en la adhesión voluntaria y libre a la palabra y 
persona de Jesús. 
Ella es verdadera discípula, figura del discipulado, modelo de asentimiento a la palabra de 
Dios, a la iniciativa divina, que se deja modelar por el Eterno. La Iglesia naciente y la Iglesia 
hoy se sigue mirando en ella para encontrar la respuesta al camino de la fe. 
 
 
2.- Organiza la información de la lectura n° 3 (Texto) “El Discipulado de María”,  
enumerando de manera secuencial los procesos del discipulado de María, relacionando 
con las imágenes antes observadas. 
 
 
3.- En equipos de cuatro integrantes dialoga sobre la información obtenida y recorta las 
imágenes y completa de manera secuencial en el juego el camino de María, todo el 







 4.- En equipos de cuatro integrantes dialoga sobre la información obtenida y 
recorta las imágenes y completa de manera secuencial en el juego el camino de 
María, todo el proceso del discipulado. 
 
 
5.- Explica a través de una exposición oral como María es modelo de escucha y 

















CAPACIDAD: COMPRENSIÓN                                          DESTREZA: EXPLICAR 
 
LECTURA N° 4  CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL “CORPUS CHRISTI” 
(ACTIVIDAD 4)  
 
Significado: Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la 
Eucaristía. Este día recordamos la institución de la 
Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la 
Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su 
Cuerpo y en su Sangre. 
 
Los orígenes de la fiesta del Corpus Christi La 
solemnidad del Corpus Christi tuvo origen en un contexto 
cultural e histórico determinado: nació con el objetivo de 
reafirmar abiertamente la fe del Pueblo de Dios en Jesucristo 
vivo y realmente presente en el santísimo sacramento de la 
Eucaristía”. 
El Papa Benedicto XVI explica así la historia de esta fiesta, que remonta al siglo XIII. Santa 
Juliana de Cornillón, tuvo una visión que “presentaba la luna en su pleno esplendor, con una 
franja oscura que la atravesaba diametralmente. El Señor le hizo comprender el significado 
de lo que se le había aparecido. La luna simbolizaba la vida de la Iglesia sobre la tierra; la 
línea opaca representaba, en cambio, la ausencia de una fiesta litúrgica, en la que los 
creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica de las 
virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. La buena causa de la fiesta 
del Corpus Christi  conquistó también a Santiago Pantaleón de Troyes, que había conocido a 
la santa durante su ministerio de archidiácono en Lieja. Fue precisamente él, quien, al 
convertirse en Papa con el nombre de Urbano IV, en 1264 quiso instituir la solemnidad 
del Corpus Christi como fiesta de precepto para la Iglesia universal, el jueves sucesivo a 
Pentecostés. 
Esta fiesta se celebra en la Iglesia Latina el jueves siguiente al domingo de la 




FICHA N° 4 / ACTIVIDAD N° 4 
APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………… 



































CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN                                        DESTREZA: TRABAJAR 
EN EQUIPO 
 




¿Qué se dice de Jesús en este aviso?  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
FICHA N° 5 / ACTIVIDAD N°5 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 
GRADO Y SECCIÓN…………………………………  FECHA……………………………. 
 
Jesús que va a la escuela de Nazaret, vuelve a casa con el aviso sobre su comportamiento. 
Francamente no es muy presentable. Su madre, al ver el aviso, no dice nada, meditando 
todas estas cosas en su corazón. Pero ahora viene lo peor, enseñárselo a José. Veámoslo 
juntos: 
 
Remitente: Escuela Simeón de Nazaret 
Destinatarios: José y María 
Asunto: Comportamiento de Jesús 
Matemáticas: No sabe hacer casi nada, excepto multiplicar panes y peces 
Dominio de la suma: Nulo, afirma que su Padre y Él son uno 
Escritura: Nunca trae ni cuadernos ni lápices; por eso tiene que escribir en la arena 
Geografía: No tiene sentido de la orientación; afirma que no hay más que un camino y 
que este conduce al Padre 
Química: No hace los ejercicios que se le indica; tan pronto el profe se da la vuelta, 
trasforma el agua en vino para divertirse con los compañeros 
Educación Física: En vez de aprender a nadar como todo el mundo, camina sobre el agua 
Expresión Oral: Gran dificultad para hablar con claridad; se expresa en parábolas. Habla 
repetidamente del reino de Dios y de la conversión. 
Orden: Lo pierde todo en la escuela y declara, sin rubor, que ni siquiera tiene una piedra 
donde reclinar la cabeza 
Conducta: Lamentable tendencia a tratar con los extranjeros, los pobres, los leprosos, las 
prostitutas y otras gentes de mal vivir. 
José piensa que realmente esto no puede continuar así, que hay que tomar serias 
























1. Comparte  tiempo y espacio en la búsqueda de los siguientes textos bíblicos: Mc 1,15; Lc 
17, 20-21; Mt 13, 31-33; Mt 13, 44-46; Mt 13, 24-43; Mc 2, 13-17; Mt 7,21; Mt 21, 28-32; 
Lc 6, 20; Mt 5,48; Lc 6,36; Lc 15, 11-32; Mt 16, 13-17; Mt 26, 63-64; Lc 22, 47-48; Lc 19, 
10; Jn 14, 6; Jn 9, 5; Mt 6, 33; Mt 7, 21; Mt 10, 25-37; Mt 5, 17-20; Mt 12, 1-4; Mt15, 1-20; 
Mc 11, 15-19; Mt 6, 2-8; Mt 23, 1-8. 












4. Participa en la planeación del afiche  de forma activa, sugiriendo sobre el contenido a 
presentar.  
5. Se asertivo  durante la elaboración del afiche del ministerio público de Jesús y lo expone a 
























CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN                                         DESTREZA: TRABAJAR 
EN EQUIPO. 
 
Lee el siguiente  hecho de vida: “Una segunda oportunidad”. (Motivación) 
 
 
¿Quién es la protagonista de este hecho de vida? ¿Qué le sucedió? ¿Qué actitud has 
observado en los rescatistas? ¿Cómo llamarías a este hecho? ¿Por qué? 
 
 
FICHA N° 6 / ACTIVIDAD N° 6 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 
GRADO Y SECCIÓN…………………………………  FECHA……………………………. 
 
La consultora de mercadeo Lucía Zamora estaba en el tercer piso en el número 
286 de la avenida Álvaro Obregón, un edificio que se vino abajo con decenas de 
sus inquilinos adentro. Luego de 30 horas atrapadas, la joven pudo salir de ese 
infierno. 
 
"Podía oír gritos, aullidos, gente llorando. Creo que estaba parada, inclinada, 
cargada hacia la derecha, y a mi lado estaba Isaac (que también fue rescatado el 
miércoles) boca abajo, prácticamente no podía moverme", dice, todavía 
sorprendida de estar viva. 
 
Atrapados en un espacio mínimo, esperaron más de 24 horas antes de que 
llegara la primera esperanza, que vino en la voz de un hombre: "¿Están allí?". 
Todavía tendrían que esperar otras cinco o seis horas para ser liberados. 
 
"Nos hacían bromas, nos hacían prometerles que les invitaríamos una cena, me 
decían que ya habían visto una foto mía y que tenía una sonrisa muy linda", 
prosigue entre risas. 
Al salir "estaba lloviendo y la lluvia en la cara fue la sensación más maravillosa 
de la vida, de gratitud, y todos (los rescatistas) aplaudían cada vida que salvan 








LECTURA N° 5 “LOS MILAGROS DE JESÚS” (ACTIVIDAD 6). 
 
1. Comparte tiempo y espacio  leyendo la lectura N° 5 “Los milagros de Jesús”. 
 
Definición de Milagro.  
Se llama comúnmente milagro a aquel hecho que no puede explicarse a través de las leyes 
naturales y por eso es que se lo atribuye a una intervención sobrenatural o divina y que 
normalmente trae o produce algo extraordinario y maravilloso, algo que se venía esperando o 
pidiendo con gran ansia y deseo.  
Origen y significado de la palabra milagro 
La palabra milagro viene del latín miraculum, que significa "mirar". Miraculum a su vez 
proviene de mirari, que significa "contemplar con admiración, asombro o estupefacción". En la 
antigüedad se le llamaba miraculum a todo aquello que no se podía comprender. Con el 
tiempo, la palabra milagro ha llegado a ser definida, según el Diccionario de la Lengua 
Española, como un "hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a 
intervención sobrenatural de origen divino". 
Tipos de milagros. 
1.- Milagros sobre la naturaleza 
• Cambia el agua en vino en Caná (Jn 2). 
• Primera pesca milagrosa (Lc 5). 
• Calma la Tempestad (Mt 8; Mc 4; Lc 8). 
• Primera multiplicación de panes (Mt 14; Mc 6; Lc 
9; Jn 6). 
 
2.- Milagros de curación física 
Jesús hizo muchísimas curaciones milagrosas en su vida pública. 
Hay referencias en los Evangelios a muchas curaciones que no 
son relatadas en detalle (Mt 4; Lc 4, 6; Mc 6). 
• El leproso (Mt 8; Mc 1; Lc 5). 
• El paralítico (Mt 9; Mc 2; Lc 5). 
• El paralítico de Betesda (Jn 5). 
• Hombre de la mano paralizada (Mt 12; Mc 3; Lc 6). 
• El sirviente del Centurión (Mt 8; Lc 7). 
 
3.- Milagros de liberación de endemoniados 







Las formulas generales para exorcizar (Mc 1) y el pasaje de Mt 8: 16 -“le trajeron muchos 
endemoniados”- demuestran que endemoniados eran numerosos en la vida pública de Jesús. 
Algunos casos fueron contados con detalle.  Algunos de estos incluyen también curación 
física y por eso aparecen en la lista de arriba. 
• Endemoniado en Capernaum (Mc 1; Lc 4). 
• Sordomudo (Mt 12; Lc 1 l). 
• Geraseno (Mt 8; Mc 5; Lc 5). 
• Endemoniado mudo (Mt 9). 
• Hija de la mujer Syro-Fenicia (Mt 15; Mc 7). 
• Niña lunática (Mt 17; Mc 9; Lc 9). 
• Mujer encorvada por espíritu inmundo (Lc 13:10-13). 
 
4.- Milagros de Resurrecciones 
Jesús respondió a los enviados de Juan Bautista: «Id y contad 
a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 
resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Mt 11; 
Lc 7). La forma general en que habla de resurrecciones hace 
pensar que Jesús resucitó a muchos más de los tres que no 
aparecen en el Evangelio: 
• Hija de Jairo (Mt 9; Mc 5; Lc 5). 
• Hijo de la viuda de Naim (Lc 7). 
• Lázaro (Jn 11). 
 
2. Expresa juicios e ideas  haciendo un comentario sobre la lectura leída anteriormente. 
3. Respeta las opiniones de los demás compañeros del grupo  al completar el siguiente 
cuadro. 
Texto bíblico Palabras centradas 
de Jesús 
Personajes 
Lc 7, 1-10   
Mt 8, 28-34   
Jn 11, 1-44   
Jn 2, 1-11   
Mc 10, 46-52   















CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO             DESTREZA: ARGUMENTAR 
 
   Lee la lectura “Una gran lección”  (Motivación). 
 
 
¿Podrías conocer lo que hoy tienes alrededor, si quedaras ciego? ¿Por qué cada uno de los 
ciegos tiene una opinión diferente?  
 
 
FICHA N°  7 / ACTIVIDAD N° 7 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 
GRADO Y SECCIÓN…………………………………  FECHA……………………………. 
 
Un príncipe oriental, para dar una lección a sus súbditos sobre la 
búsqueda de Dios, hizo reunir un día a muchos ciegos. Después 
ordenó que se le mostrara al mayor de sus elefantes sin decirles que 
animal tenían delante. Los ciegos se acercaron al elefante y tocaron 
diversas partes de su cuerpo. 
 
 Al final el príncipe preguntó que había palpado cada uno. 
 
El que había tocado las piernas dijo que un tronco arrugado de un 
árbol. 
 
El que había tocado la trompa una gruesa rama nudosa. El que había 
tocado la cola, una serpiente desconocida. Un muro, dijo el que 
había tocado el vientre. Una pequeña colina, dijo el que había tocado 
el lomo. 
 
Como no se ponían de acuerdo entre ellos, comenzaron a discutir. El 
príncipe interrumpió la discusión diciendo: 
Esta pequeña muestra les hace ver como de las grandes cosas 








LECTURA N° 6  “EL ANUNCIO DEL REINO A TRAVÉS DE LAS PARÁBOLAS” 
(ACTIVIDAD 7) 
 
1. Determina el tema objeto de argumentación, a través del dialogo dirigido: 
 
¿Cuántas bienaventuranzas proclama Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús al proclamar las 
bienaventuranzas? ¿A quiénes en especial está dirigido el mensaje de las bienaventuranzas?  
 
DEFINICIÓN: 
Parábola deriva del griego "parabolé", término que sugiere una comparación. Una parábola 
es un relato corto, con forma de historia sencilla, real o inventada pero no fantasiosa, 
mediante la cual Jesús establece una comparación: "igual que sucede en tal caso, así sucede 
en tal otro". Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo "espiritual". No 
tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante, y las parábolas son explicaciones 
y anuncio de su mensaje. 
Al inicio de su vida pública, Jesús se presenta 
ante sus compañeros como mensajero de un 
gran acontecimiento que acaba de comenzar: “El 
tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está 
cerca. Cambien sus caminos y crean en la Buena 
Nueva”. Más que enseñanza es una exclamación 
de alegría: ¡Ya está aquí el Reino de Dios¡  
La misión salvadora de Jesús se expresa con 
frecuencia en la predicación del Reino de Dios. 
Este Reino anunciado por Jesús significa la 
presencia y la intervención misericordiosa de 
Dios en la historia, para la salvación eterna de 
los hombres. 
2. CARACTERÍSTICAS 
Al anunciar Jesús este Reino pide a los hombres un cambio de vida que lo conciba como la 
Buena Noticia de Dios a la humanidad. 
 
a) Tienen forma de narración, una especie de cuento de tamaño variable. 
b) Son relatos de la vida diaria. No son asuntos complejos ni rebuscados. Los elementos que 
las constituyen están tomados de experiencias cotidianas de Jesús y sus oyentes: semillas, 
ovejas, deudores, prestamistas. Por eso se dice que son relatos verosímiles, no fantasiosos. 
En muchos casos la trama y sus elementos están tomados de la vida y muchos oyentes de 







c) El interés de la parábola no radica en el relato, pues se trata de un relato simbólico. Hay 
un conjunto de símbolos y un mundo simbolizado. El conjunto de símbolos de la parábola 
está puesto al servicio de la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus oyentes. 
e) Las parábolas fueron instrumentos que Jesús usó para exponer su mensaje a la gente 
sencilla. Pero en ocasiones también las usó como arma dialéctica contra los líderes religiosos 
y sociales. 
f) Los destinatarios de las parábolas eran gente sencilla del pueblo. 
g) Jesús utiliza las parábolas porque busca la claridad. Habla en parábolas porque quiere que 




Jesús no contaba parábolas para divertir al 
auditorio sino para exponer su mensaje, 
explicitarlo y aclararlo, y muy especialmente, 
para interpelarles. 
-A nivel personal implica un nuevo nacimiento: 
la transformación del hombre mediante la 
comunicación del espíritu. 
-A nivel social supone la creación de una 
sociedad más justa, solidaria y fraterna, que 
permita el pleno desarrollo humano. 
-A nivel universal consiste en el despliegue de Dios en toda la realidad, llenándola de ÉL y 
transformándola. 
 
a) Otro de los propósitos fundamentales de las parábolas de Jesús es exponer los principios 
fundamentales de su enseñanza. El centro del mensaje de Jesús es el Reino de Dios y las 
parábolas pretenden desvelarnos un aspecto fundamental de este Reino.  
b) El mensaje del Reino no sólo se "conoce", hace falta construirlo. Por eso Jesús busca una 
reacción en el oyente. Esto lo logra con unos finales imprevistos y desconcertantes de las 
parábolas. Sus finales rozan lo absurdo (p. e. dejar crecer el trigo con la cizaña) causando 
sorpresa en el oyente. No se puede entender que alguien escuchara una parábola a Jesús y 
permaneciera impasible ya que cuestionan el orden social, moral y religioso de su tiempo. El 
mensaje del Reino de Dios como nueva sociedad justa, fraterna y solidaria implica 
radicalidad en las decisiones. Por eso, las parábolas incitan a comprometerse a favor de Jesús 
y su mensaje o a rechazarlo. 
El Reino de Dios lo podemos describir de la siguiente manera: 
1. El Reino de Dios es una fiesta: Dios ha creado al hombre para ser feliz y por eso el 








2. El Reino de Dios es una gracia: Es un regalo, un don que se nos ofrece gratuitamente. 
Por eso Jesús nos invita a pedirlo: “Venga a nosotros tu Reino”. 
3. El Reino de Dios es una fuerza transformadora: Es algo que cambia al hombre desde 
adentro, sanando todas sus enfermedades y liberando todas sus posibilidades. 
4. El Reino de Dioses una nueva forma de vivir y de comportarse: Porque afecta las 
cuatro relaciones que constituyen al hombre y las transforma. 
a. La relación con Dios, a quien descubre como padre. 
b. La relación consigo mismo, a quien descubre como hijo. 
c. La relación con los otros, que se convierten en nuestros hermanos.  
d. La relación con las cosas, que de ídolos pasan a ser dones de Dios para nuestra utilidad. 
5. El Reino de Dios es un proceso de crecimiento: Es como una pequeña semilla de 
mostaza que acaba convirtiéndose en un árbol gigante. 
 
Según el Concilio Vaticano II “Lumen Gentium N° 3. Las características del Reino son 
las siguientes: 
a. Es el tiempo de la salvación de Dios: Ofrece la misericordia y el perdón de Dios a todos. 
Enseña que lo primero es ofrecer el perdón, y que Dios toma la iniciativa y da la salvación 
de forma gratuita. 
b. Es universal: Es para todos porque ante Dios todos somos iguales. Dentro de esta 
universalidad, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la acción y el mensaje de Jesús 
estuvieron dirigidos perfectamente a los pobres y rechazados por la sociedad. 
c. Exige una opción: La opción que plantea el Reino es la conversión, el cambio profundo 
de corazón, del pensar y del actuar, la vuelta a Dios y a su misericordia. 
 
2. Recopila la información sobre el tema leyendo el texto bíblico “Mt 5, 1-10” y la lectura 
N° 8. 







































CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN                 DESTREZA: TRABAJAR EN 
EQUIPO 
 
LECTURA N° 7 “LAS BIENAVENTURANZAS”  (ACTIVIDAD 8). 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que “las bienaventuranzas” están en 
el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al 
pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la 
posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos. 
El campo de las Bienaventuranzas empieza donde 
acaba el Decálogo. Jesús nos invita a un 
desasimiento efectivo. Pide a los menos favorecidos 
que cierren resueltamente su corazón a toda codicia. 
Ordena a los privilegiados que se desprendan de lo 
superfluo en beneficio de quienes no tienen bastante 
y les invita a superar esta medida obligatoria, pues 
un cristiano no practica la virtud de caridad por el 
mero hecho de socorrer a los demás: tan solo 
empieza a amar a sus hermanos en el momento en 
que se priva él mismo de algo en su favor. Claro que 
no cabe hablar de desinterés, sino únicamente de honradez y de justicia, cuando la 
probidad y el respeto de los derechos ajenos provoquen más de una vez un notable 
empobrecimiento. 
El deseo de felicidad 
Las bienaventuranzas responden al deseo natural de 
felicidad. Este deseo es de origen divino: Dios lo ha 
puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo 
hacia Él, el único que lo puede satisfacer: 
Las bienaventuranzas descubren la meta de la 
existencia humana, el fin último de los actos 
humanos: Dios nos llama a su propia 
FICHA N° 8 / ACTIVIDAD N°8 
APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………… 
 








bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al 
conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de 
ella en la fe. 
En contraste a este concepto, nos encontramos que la felicidad según Dios es movida más 
bien por sentimientos internos que se experimentan y causan bienaventuranza en la persona. 
Es por esta razón que Jesucristo pronuncia las bienaventuranzas, desde el Monte de las 
Bienaventuranzas, un lugar cerca del Mar de Galilea, ante sus discípulos y una gran cantidad 
de feligreses, con el único fin de corregir los pensamientos de lujuria y codicia, y 
enseñarles  que las personas más felices no serán los más ricos y poderosos, sino los más 




























































LEE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE APARECIDA, números 266-267-271-
272. 
 
266. La máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de “hijos en el 
Hijo” nos es dada en la Virgen María quien, por su fe (cf. Lc 1,45) y obediencia a la 
voluntad de Dios (cf. Lc 1,38), así como por su constante meditación de la Palabra y de las 
acciones de Jesús (cf. Lc 2,19.51), es la discípula más perfecta del Señor. Interlocutora del 
Padre en su proyecto de enviar su Verbo al mundo para la salvación humana, María, con su 
fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo, y también se 
hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio, emerge su 
figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. 
Ella ha vivido por entero toda la peregrinación de la fe como madre de Cristo y luego de los 
discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto 
del Padre. Alcanzó, así, a estar al pie de la cruz en una comunión profunda, para entrar 
plenamente en el misterio de la Alianza.  
267. Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos (cf. Gal 4,4), llega a 
cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret tuvo 
una misión única en la historia de salvación, concibiendo, educando y acompañado a su hijo 
hasta su sacrificio definitivo. Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, representados 
por Juan, el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de 
Cristo: “Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya” (Jn 19,27). Perseverando 
junto a los apóstoles a la espera del Espíritu (cf. Hch 1,13-14), cooperó con el nacimiento de 
la Iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente. Como 
madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y el 
perdón, y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la 
familia de Dios. En María, nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, 
como asimismo con los hermanos. 
271. Ella, que “conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón” (Lc 2,19; cf. 
2,51), nos enseña el primado de la escucha de la Palabra en la vida del discípulo y misionero. 
El Magnificat “está enteramente tejido por los hilos de la Sagrada Escritura, los hilos 
tomados de la Palabra de Dios. Así, se revela que en Ella la Palabra de Dios se encuentra de 
verdad en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con la Palabra 
de Dios; la Palabra de Dios se le hace su palabra, y su palabra nace de la Palabra de Dios. 











Además, así se revela que sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, 
que su querer es un querer junto con Dios. Estando íntimamente penetrada por la Palabra de 
Dios, Ella puede llegar a ser madre de la Palabra encarnada”. Esta familiaridad con el 
misterio de Jesús es facilitada por el rezo del Rosario, donde: “el pueblo cristiano aprende de 
María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su 
amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de 
las mismas manos de la madre del Redentor”. 
 272. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, 
María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de 
gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo. Indica, además, cuál es la 
pedagogía para que los pobres, en cada comunidad cristiana, “se sientan como en su casa”. 
Crea comunión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, en 
atención y acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado. 
 
2.- Subraya las ideas principales del texto  
3.- Organiza la información de la lectura de Aparecida, enumerando de manera secuencial 




















En equipos de cuatro integrantes dialoga sobre la información obtenida y recorta las 
imágenes y completa de manera secuencial en el juego el camino de María, las actitudes en 
su proceso de discipulado. 








RÚBRICA PARA EVALUAR  LA  EXPOSICIÓN  ORAL. (Puntuación final 15) 




claridad y fluidez 




claridad y fluidez 












amplio y no repite 
muchas palabras.  
Utiliza 
vocabulario 




limitado y repite 
muchas palabras. 
 
TONO DE VOZ Habla fuerte y 
claro. Se le 
escucha bien.  
Habla con 
claridad, pero no 
siempre se le 
escucha bien. 
Habla con muy 
poca claridad. 
 












a apoyarse y 
moverse y/o a 






a apoyarse y 
moverse, o mira 




N DE LA 
INFORMACIÓN. 
 El camino de 
María en el 
proceso de su 
discipulado 
muestra un orden 
secuencial.  
El camino de 
María en el 





El camino de 
María en el 
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discipulado no 















Frente a la realidad educativa actual en la que se han suscitado cambios vertiginosos y la 
poca práctica de valores cristianos en los estudiantes, es de prioridad diseñar una propuesta 
didáctica en el área de Educación Religiosa sustentado en el paradigma socio-cognitivo-
humanista, para mejorar las competencias de los estudiantes del Segundo Año de Educación 
secundaria, el cual permitirá suscitar la práctica de valores cristianos. 
 
El paradigma Sociocognitivo humanista, pretende desarrollar en los estudiantes capacidades, 
destrezas, valores y actitudes, con la aplicación del  modelo T en la programación anual y en 
las unidades, de esta forma se fortalece el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
El  presente trabajo está basado en el desarrollo de sus competencias lo que permitirá al 
estudiante  construir su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que 
le son cercanas y asumiendo la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en 
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. De tal manera es una 
satisfacción grande el haber diseñado una propuesta didáctica el cual está dirigido a los 
estudiantes de Segundo Año de Educación Secundaria de una institución educativa estatal de 




























En la sociedad  actual, somos conscientes que a nivel nacional nos 
encontramos en crisis por la falta de valores, en los noticieros se observan asaltos, 
robos y asesinatos   que son protagonizados por adolescentes; esta problemática 
latente se debe a que en las familias no se inculcan los valores y en los colegios casi 
no se educa en la práctica de valores, solo se pretende dotar al estudiante de 
conocimientos; por ello se hace necesario impartir una educación basada en el 
paradigma sociocognitivo humanista con la finalidad de  suscitar la práctica de los 
valores cristianos en los estudiantes de segundo año de educación secundaria de una 
institución educativa estatal de la provincia de Ayabaca – Piura. 
 
Es recomendable aplicar esta propuesta didáctica en el área de Educación Religiosa, 
porque considera el desarrollo sociocognitivo del estudiante, el contexto en el que aprende 
para el desarrollo integral de competencias, capacidades, destrezas, valores y actitudes, en la 
que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje y el docente toma la figura de un ente 
mediador. 
 
También la programación anual y las unidades didácticas están presentadas de 
manera secuencial, lo cual permitirá desarrollar y mejorar las actividades de aprendizaje con 
las que ya trabaja la institución, además en las actividades de aprendizaje se observa los 
procesos mentales necesarios, que debe realizar el estudiante, para alcanzar una determinada 
destreza. 
 
Finalmente, el presente trabajo puede ser socializado con los docentes de otras áreas 
con la finalidad de desarrollar destrezas comunes para la consecución de mejores resultados  
en el aprendizaje de los estudiantes, desarrollando competencias propuestas por el Currículo 
Nacional 2016,  unificando la planificación y la metodología del Modelo T y evaluando por 
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